



A. Deskripsi Wilayah 
Berdasarkan hasil survei dengan melakukan pengamatan langsung di 
lapangan untuk mengetahui lokasi dari Padukuhan Grogol IX, Kalurahan 
Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta baik melalui wawancara, curah pendapat, serta mengacu buku 
profil Kalurahan dan profil Padukuhan Grogol IX dari Kalurahan Parangtritis. 
Adapun hasil surveinya adalah sebagai berikut : 
 
1. Pedesaan 
a. Letak dan Luas Wilayah 
Kalurahan Parangtritis merupakan salah satu kalurahan di 
wilayah Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 
Yogyakarta, tepatnya terletak kurang lebih 25 kilometer sebelah 
selatan dari Kota Yogyakarta ini terdapat pantai di tepi Samudera 
Hindia. dan berjarak sekitar 13 km dari pusat Ibukota Kabupaten. 
Secara geografis, Kalurahan Parangtritis terletak atau berada di 
ketinggian antara 25 meter di atas permukaan air laut (Peta Rupa 
Bumi Digital Indonesia, Bakosurtanal). Kalurahan Parangtritis 
memiliki luas kurang lebih 967 Ha persegi dengan 60% 
wilayahnya berada di daerah perbukitan. 
Perbatasan Desa Parangtritis terdiri dari : 
Batas sebelah utara : Kalurahan Donotirto 
Batas sebelah barat : Kalurahan Tirtohargo 
Batas sebelah timur : Kalurahan Seloharjo dan Girijati 
Batas sebelah selatan : Samudera Hindia 
Secara administrasi Kalurahan Parangtritis terdiri dari 11 
padukuhan dan terdapat 55 RT. Adapun nama-nama padukuhan di 
Kalurahan Parangtritis yaitu Kretek, Sono, Samiran, Bungkis, 
Depok, Duwuran, Grogol VII, Grogol VIII, Grogol IX, Grogol X, 
Mancingan. Jumlah penduduk Kalurahan Parangtritis seluruhnya 





b. Keadaan Topografi 
Sebagian besar Kalurahan Parangtritis adalah wilayah 
persawahan dan gumuk pasir. Kondisi tanah di Kalurahan 
Parangtritis banyak bebatuan dan subur untuk jenis-jenis 
tanaman. Jenis-jenis tanaman yang dibudidayakan di Kalurahan 
Parangtritis adalah padi, cabe, bawang merah, palawija dan yang 
lainnya. 
 
c. Transportasi Umum dan Kondisi Prasarana Jalan 
Di Kalurahan Parangtritis tidak terdapat transportasi 
umum. Masyarakat Kalurahan Parangtritis menggunakan 
kendaraan pribadi dalam berpergian melakukan kegiatan sehari- 
hari. Kondisi jalan utama di Kalurahan Parangtritis hampir semua 
sudah beraspal. Sedangkan jalan untuk untuk masuk ke gang-gang 
kondisi jalannya masih berupa cor semen dan tanah berbatu. 
 
d. Kondisi Jaringan Telekomunikasi 
Tidak semua kondisi telekomunikasi bagus di Kalurahan 
Parangtritis. Di beberapa wilayah, harus menggunakan jaringan 
telekomunikasi tertentu untuk mendapatkan jaringan yang bagus. 
 
2. Padukuhan/Dusun 
a. Letak dan Luas Wilayah 
Padukuhan Grogol IX merupakan daerah yang berada 
bagian timur di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, 
Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas 
wilayah Padukuhan Grogol IX adalah 79,7150 hektar. 
Batas wilayah Dusun Grogol IX meliputi : 
Batas wilayah utara : Padukuhan Grogol VIII 
Batas wilayah barat : Padukuhan Depok 
Batas wilayah timur : Padukuhan Grogol X 




Padukuhan Grogol IX terbagi menjadi 4 RT yaitu RT 01, 
RT 02, RT 03 dan RT 04 yang terdiri dari 153 KK. Warga yang 
bermukim di Padukuhan Grogol IX hampir sebagian besar 
merupakan penduduk asli, namun ada sebagian masyarakat 
sebagai pendatang. Kondisi demografi di Padukuhan Grogol IX 
memiliki total jumlah penduduk sebanyak 350 jiwa, dengan jumlah 
penduduk berjenis kelamin laki-laki 105 jiwa dan perempuan 145 
jiwa. Kelompok usia kerja di Padukuhan Grogol IX berkisar antara 
umur 20-45 tahun. Penduduk usia lanjut (>65 tahun) sudah tidak 
produktif. Pola penduduk usia sekolah yang terjadi di Dusun 
Grogol IX adalah ketika lulus SMA, mereka langsung bekerja. 
Terdapat satu masjid di Padukuhan Grogol IX yaitu Masjid 
Maulana Maghribi yang terletak di samping jalan sebelah kanan 
jalan arah mau ke Pantai Parangtritis. Penyelenggaran TPA di 
Dusun Grogol IX dilaksanakan di Masjid Maulana Maghribi ini. 
 
b. Keadaan Topografi 
Padukuhan Grogol IX memiliki relief datar hingga 
bergelombang. Material permukaan terdiri dari karst dan material 
koluvium. Batuan didominasi oleh gamping. Air tanah cenderung 
mengandung kapur. Di Padukuhan Grogol IX terdapat beberapa 
wilayah persawahan dan sebagian besar perbukitan gumuk pasir. 
Kondisi tanah di Padukuhan Grogol IX berupa bebatuan pasir dan 
subur. Padukuhan Grogol IX masih banyak ditemukan hutan-hutan 
dan dikelilingi dengan sawah dan perbukitan gumuk pasir. 
Salah satu potensi wisata yang dimiliki Padukuhan Grogol 
IX adalah Rumah Singgah Jendral Sudirman. Rumah singgah 
Jendral Sudirman terletak di kawasan Parangtritis karena Jalan 
Parangtritis merupakan jalur gerilya Jendral Sudirman. Wisata 
sejarah ini kurang begitu terawat karena tergolong sepi 
pengunjung. Belum maraknya wisatawan ke Rumah Singgah 
Jendral Sudirman karena kurangnya promosi dari masyarakat dan 
pemerintah. Potensi andalan wisata di Padukuhan Grogol IX 




ramai karena bentuknya yang unik dan jumlahnya sangat sedikit di 
dunia ini. Kawasan ini menjadi salah satu pendukung 
keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan 
Gunung Sewu (Gunungkidul) dan Gunungapi Merapi. Kawasan 
Gumuk Pasir Barchan telah ditetapkan sebagai Zona Inti Gumuk 
Pasir Kagungan Dalem yang harus dikonservasi. Kawasan Zona 
Inti Kagungan Dalem Gumuk Pasir Barchan biasa digunakan untuk 
foto pra-wedding, sand boarding dan untuk foto selfie. Gumuk 
Pasir Barchan dikelola dan dirawat oleh kelompok pemuda Karang 
Taruna Padukuhan Grogol IX. Kawasan Zona Inti Kagungan 
Dalem Gumuk Pasir Barchan ramai dikunjungi wisatawan pada 
akhir pekan dan hari libur nasional. 
 
c. Pendidikan Warga Padukuhan Grogol IX 
Pendidikan masyarakat Padukuhan Grogol IX masih 
tergolong sedang. Rata-rata hanya mengenyam sampai 
SMA/SMK. Pola penduduk usia sekolah yang terjadi di Padukuhan 
Grogol IX adalah ketika lulus SMA, mereka langsung bekerja, 
sedangkan yang mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi 
hanya beberapa. Kelompok usia kerja di Padukuhan Grogol IX 
berkisar antara umur 20-45 tahun. Penduduk usia lanjut (>65 
tahun) sudah tidak produktif. 
 
d. Aktivitas Warga Padukuhan Grogol IX 
Padukuhan Grogol IX memiliki lembaga atau organisasi 
masyarakat berupa kelompok tani, kelompok ternak, PKK, Giat 
LPMD, Karang Taruna, KUB dan KIM. Kelompok ibu-ibu PKK 
memiliki kegiatan rutin setiap hari Rabu Legi. Kegiatan lain berupa 
arisan RT yang dilakukan setiap hari Senin (RT 01), Selasa (RT 
04), Rabu (RT 03), dan Jumat (RT 02). Kelompok bapak-bapak 
mengadakan pertemuan setiap hari Selasa Kliwon (RT 02), Rabu 
Kliwon (RT 03), Kamis Kliwon (RT 04), dan Jumat Kliwon (RT 
01). Kegiatan LPMD diadakan setiap hari Senin Pahing berupa 




Organisasi Karang Taruna melakukan pertemuan setiap malam 
Minggu yang diisi dengan kegiatan arisan dan pertemuan akhir 
bulan untuk membagi SHU gumuk pasir. Kelompok hewan ternak 
sapi memiliki anggota mencapai 50 orang. KUB melakukan 
pertemuan setiap tanggal 15, dan lembaga usaha ekonomi 
produktif lain melakukan pertemuan setiap tanggal 10. Lembaga 
usaha ekonomi produktif memiliki kegiatan pembuatan rempeyek 
dan loyang. Penduduk Padukuhan Grogol IX menginisiasi 
komunitas yang bernama KIM (Kelompok Informasi Masyarakat). 
Komunitas KIM bertugas untuk menyampaikan aspirasi 
masyarakat ke pemerintah dan menyampaikan informasi dari 
pemerintah ke masyarakat. Komunitas KIM telah terbentuk sejak 
zaman orde baru dengan membentuk kelompok pembaca dan 
pendengar. Komunitas KIM saat ini sudah berkembang cukup 
pesat, karena media informasi penyampaian telah memanfaatkan 
kemajuan teknologi dengan menggunakan aplikasi Whatsapp. 
Kemajuan teknologi membuat penyampaian informasi lebih efektif 
dan efisien. 
 
e. Mata Pencaharian 
Kondisi ekonomi di Padukuhan Grogol IX dengan mata 
pencaharian utama masyarakat ialah petani. Penduduk yang 
bergerak di sektor perdagangan hanya 15% (rempeyek, rujak, dan 
layang), dan PNS 10%. Kondisi masyarakat Padukuhan Grogol IX 
memiliki keluarga pra-sejahtera sebanyak 15 KK dari total 126 
KK. Pendataan keluarga pra-sejahtera dari dusun diusulkan ke 
bagian sensus kantor badan kependudukan. Pendapatan penduduk 
Padukuhan Grogol IX rata-rata Rp 1.000.000. Bantuan yang 
disalurkan oleh pemerintah berupa Raskin, kambing dari CDMK 
untuk kriteria pra-sejahtera. 
 
f. Agama dan Kegiatan Beragama 
Padukuhan Grogol IX memiliki komposisi penduduk 




Katholik). Penganut Agama Kristen dan Katholik di Padukuhan 
Grogol IX merupakan penduduk asli. Sarana peribadatan di 
Padukuhan Grogol IX terdiri dari satu masjid yang dibangun sejak 
tahun 1980, dan satu mushola dibangun tahun 2012. Masjid 
Maulana Magribi adalah sarana peribadahan yang biasa 
dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk solat jum’at dan sebuah 
musola di Dusun Grogol IX adalah Musola Assalam yang terletak 
di tengah permukiman penduduk. Salah satu kegiatan rutin di 
Masjid Maulana Magribi adalah TPA yang dilakukan hampir 
setiap sore hari. 
 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Potensi pengembangan Padukuhan Grogol IX mengandalkan sektor 
pariwisata gumuk pasir, indutri kecil seperti rempeyek dan layang-layang. 
Tantangan pengembangan terletak pada kondisi lingkungan yang belum tertata 
dengan baik. Talud tidak terawat karena dipengaruhi ego masing-masing warga 
yang berlomba meninggikan pekarangannya. Tantangan lainnya ialah 
pemberian bantuan yang kurang tepat sasaran. Rencana yang lainnya yaitu 
terdapat lokasi wisata yang sedang dikembangkan yaitu Gumuk Pasir Barchan. 
Selain itu terdapat pula Konservasi Penyu dan Pantai Pelangi yang perlu 
mendapatkan perhatian lebih. Terdapat pula rencana pembangunan cor blok, 
talut di Rt 04. Selain pembangunan jalan aspal, terdapat juga pengadaan lampu 




C. Permasalahan yang ditemukan di lokasi 
Kondisi permukiman di Padukuhan Grogol IX secara umum belum 
tertata dengan baik. Beberapa lokasi permukiman masih terkena banjir 
genangan saat musim penghujan. Satu rumah termasuk tidak layak karena 
terbuat dari gedek. Rumah tersebut tidak dapat direnovasi karena berdiri di 
lahan kas desa. 
Penduduk Padukuhan Grogol IX mulai terjangkit beberapa penyakit 
yaitu gula darah, asam urat dan darah tinggi. Wabah demam berdarah dan 
malaria tidak terjadi dalam setahun ini, sehingga Dusun Grogol IX diberikan 
penghargaan DB4MK. Sarana kesehatan berupa posyandu balita dan lansia 
yang dilakukan setiap tanggal 2. Pengobatan gratis untuk lansia diberikan oleh 
Puskesmas untuk pemilik kartu Jamkesmas. Sebagian besar warga, sekitar 70%, 
telah memiliki BPJS. Warga membuat BPJS melalui jalur mandiri, Jamkesmas, 
Jamkesda, Jamkesos, dan Kartu Indonesia Sehat. Sehingga semua warga Dusun 
Grogol IX sudah memiliki Jamkesmas. 
Kondisi infrastruktur jalan di Padukuhan Grogol IX sudah baik karena 
sudah mengalami pengerasan, tetapi di beberapa lokasi sudah kembali rusak. 
Beberapa jalan yang mengalami kerusakan adalah jalan yang terbuat dari 
material cor. Jalan tersebut rusak karena tersapu oleh limpasan permukaan air 
hujan. Jaringan listrik sudah tersambung ke semua rumah penduduk. Kondisi 
sarana komunikasi juga sudah memadai, termasuk internet. Sarana olahraga dan 
rekreasi berupa lapangan bola voli dan wisata gumuk pasir. Perbaikan jalan dan 
perbaikan talud perlu dilakukan karena pada musim penghujan dibutuhkan 
drainase yang baik untuk penyerapan air. Padukuhan Grogol IX juga memiliki 
sebuah drum untuk cadangan air di saat terjadi krisis air minum, namun hingga 
saat ini pemenuhan kebutan air minum di Padukuhan Grogol IX masih terpenuhi 
dengan baik. 
Kondisi air bersih di musim hujan terlihat keruh. Belum pernah 
dilakukan tes laboratorium, kemungkinan memiliki kandungan kapur yang 
tinggi, tapi masih layak konsumsi. Kondisi air di dekat kandang kelompok 
ternak sedikit tercemar oleh limbah kotoran ternak. 
Karang taruna telah merintis pengelolaan sampah melalui bank sampah, 




pengelolaan sampah saat ini masih masih dibakar di pekarangan masing-masing 
warga. 
Permasalahan yang terdapat di Padukuhan Grogol IX adalah air. 
Dimana setiap musim kemarau sulit mendapatkan air atau kering, sedangkan 
saat musim penghujan air meluap hingga banjir di rumah-rumah serta sepanjang 
jalan. Tidak adanya saluran pembuangan air yang memadai atau saluran air 
tidak muat hingga menyebabkan banjir. Permasalahan lain yang terjadi adalah 
merebaknya penyakit saat musim penghujan seperti diare dan demam berdarah. 
Selain itu pula kandungan air di Padukuhan Grogol IX terdapat kandungan 
kapur yang tinggi, namun warga di Grogol IX sulit terkena Gondok dikarenakan 





Hasil dari pengamatan langsung atau survei di lapangan dijadikan dasar penyusunan 
rencana program kegiatan KKN. Rencana kegiatan program KKN Reguler tertuang dalam 
matriks dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan, manfaat, serta sasaran dari pelaksanaan 
kegiatan tersebut. Program-program tersebut direncanakan atas beberapa pertimbangan 
seperti menyesuaikan harapan masyarkat, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 
sehingga program yang diselesaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti yang diharapkan. 
Berikut ini merupakan rencana kegiatan program KKN Reguler unit VII.B.3 Padukuhan 
Grogol IX, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta : 
 
No Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1 
Melakukan bimbingan belajar kewajiban thaharah kepada santri TPA melalui media 
pamflet 
2 
Melakukan bimbingan belajar bacaan shalat sesuai tuntunan nabi muhammad SA kepada 
santri tpa melalui media buku 
3 
Penyelenggaraan edukasi tentang tokoh perawi hadist inspiratif kepada santri TPA melalui 
media pamflet 
4 Penyelenggaraan edukasi tata cara beribadah di kala pandemi melalui media pamflet 
5 Melakukan pembelajaran mengenai vocabulary untuk anak-anak 
6 Melakukan pembelajaran mengenai grammar untuk anak-anak 
7 Mengedukasi masyarakat mengenai bahasa inggris dan kaitannya dengan tour guidde 
8 Penyelenggaraan bimbingan tentang mengoptimalkan internet di masa pandemi 
9 Penyelenggaraan pengoptimalan tempat wisata berbasis video melalui video 
10 Penyelenggaraan belajar online tetap optimal saat pandemi melalui video 
11 Pelatihan public speaking 
12 Penyelenggaraan sosialisasi tentang kehumasan yang dilakukan sehari-hari 
13 Meningkatkan komunikasi interpersonal yang baik saat pandemi 
14 Melakukan pengenalan menjadi konsumen cerdas melalui video 
15 Mengedukasi anak-anak untuk gemar menabung melalui video 
16 
Pengedukasian optimalisasi peran umkm dalam menjaga stabilitas perekonomian melalui 
media poster 
17 Pengenalan pembelajaran fisika menggunakan media cetak (pamflet) 








19 Penyelenggaraan bimbingan belajar terkait dengan cerpen melalui video animasi 
20 
Penyelenggaraan edukasi daring tentang sastrawan yang terkenal di indonesia melalui 
media buku 
21 Penyelenggaraan inventarisasi buku sejarah 
22 Penyelenggaraan inventarisasi taman baca masyarakat Grogol IX 
23 Penyelenggaraan lomba minat baca anak-anak 
24 
Penyuluhan kebijakan hukum dan sanksi bagi perbuatan pelecehan seksual (catcalling) 
dalam perspektif hukum pidana 
25 Pengenalan vertikultur melalui media video 
26 Pengenalan tentang cara pembuatan pupuk organik cair melalui media pamflet 
27 
Pengenalan tumbuhan kaya antioksidan sebagai peningkatan imunitas tubuh melalui 
media pamflet 
Bidang Keagamaan 
1 Melakukan pendampingan belajar tajwid kepada santri TPA melalui media pamflet 
2 
Melakukan pendampingan belajar menghafal hadist arbain an-nawawi kepada santri TPA 
melalui media video 
3 Penyelenggaraan perawatan masjid 
4 
Melakukan edukasi menjaga kebersihan kepada jamaah masjid Grogol IX melalui media 
pamflet 
5 Melakukan edukasi larangan merokok di lingkungan masjid melalui media pamflet 
6 
Melakukan Pendampingan Hafalan doa untuk orang tua bagi anak-anak TPA melalui 
media pamflet 
7 
Melakukan pendampingan hafalan doa ketika sakit bagi anak-anak TPA melalui media 
pamflet 
8 
Melakukan pendampingan hafalan doa ketika turun hujan bagi anak-anak TPA melalui 
media pamflet 
9 Melakukan kegiatan hafalan surah-surah pendek 
10 
Melakukan Pendampingan Hafalan doa ketika bermimpi buruk bagi anak-anak TPA 
melalui media pamflet 
11 
Melakukan pendampingan hafalan doa ketika saat bercermin bagi anak-anak TPA melalui 
media pamflet 
12 Melakukan pendampingan membaca iqro' dan al-qur'an 
13 Melakukan pengisahan cerita ulul azmi 
14 
Melakukan pendampingan hafalan doa ketika keluar rumah bagi anak-anak TPA melalui 
media pamflet 
15 Mengedukasi anak tentang kisah para nabi dan rasul melalui poster 
16 
Melakukan pendampingan hafalan doa ketika masuk rumah bagi anak-anak TPA melalui 
media pamflet 
17 
Melakukan pendampingan hafalan doa ketika sebelum dan sesudah makan bagi anak-anak 







Melakukan pendampingan hafalan doa ketika menengok orang sakit dan doa diberikan 
kesehatan 
19 Memberikan edukasi mengenai 99 asmaul husna melalui media video 
20 
Melakukan pendampingan belajar tentang sedekah kepada santri TPA melalui media 
pamflet 
21 
Melakukan pendampingan hafalan doa ketika sebelum bepergian kepada santri TPA 
melalui media pamflet 
22 
Melakukan pendampingan hafalan doa ketika sesudah bepergian kepada santri TPA 
melalui media pamflet 
23 
Melakukan pendampingan hafalan doa ketika mendengar orang bersin bagi anak-anak 
TPA melalui media pamflet 
24 
Melakukan pendampingan hafalan doa ketika masuk dan keluar masjid bagi anak-anak 
TPA melalui media pamflet 
25 
Memberikan edukasi mengenai rukun iman dan rukun islam terhadap anak-anak di TPA 
melalui video animasi 
26 Melakukan pengenalan huruf hijaiyah melalui media pamflet 
27 Pembuatan pamflet tentang ajakan untuk mengaji 
28 
Melakukan pendampingan hafalan doa ketika sebelum tidur dan setelah bangun tidur bagi 
anak-anak TPA melalui media pamflet 
29 
Melakukan pendampingan hafalan doa ketika mimpi indah dan ketika mimpi buruk bagi 
anak-anak TPA melalui media pamflet 
Bidang Kesenian dan Keolahragaan 
1 Mengadakan edukasi urgensi dan manfaat kardio bagi kesehatan melalui media pamflet 
2 
Mengadakan edukasi tentang olahraga dan permainan tradisonal lari karung melalui media 
pamflet 
3 
Mengadakan edukasi kebersihan dan keindahan lingkungan pedukuhan Grogol IX melalui 
media pamflet 
4 Penyelenggaraan self defense/pertahanan diri untuk remaja hingga dewasa 
5 Penyelenggaraan permainan tradisonal dan perlombaan (lomba tebak lagu daerah) 
6 Penyelenggaraan edukasi pentingnya hidup sehat tanpa rokok melalaui media video 
7 Penyelenggaraan lomba permainan tradisional (lomba kaligrafi) 
8 Membuat kerajinan tangan dengan barang bekas yang ada di sekitar rumah 
9 
Penyelenggaraan edukasi pola hidup sehat selama pandemi dengan melakukan olahraga 
rutin melalui media pamlet 
10 Komunikasi intrapersonal untuk menggali bakat seni dan olahraga 
11 Penyelenggaraan edukasi tentang senam jantung sehat melalui media pamflet 
12 Penyelenggaraan edukasi tentang permainan tradisional egrang melalui pamflet 
13 Penyelenggaraan kampanye MAGER (Mari Gerak) menggunakan media cetak 






15 Penyelenggaraan edukasi tentang olahraga yoga kepada ibu-ibu PKK melalui media video 
16 Penyelenggaran permainan tradisional (lomba susun huruf) 
17 Penyelenggaraan pelatihan pembuataan pot dari barang bekas melalui media video 
18 
Melakukan pelatihan pembuatan bros dari pernak-pernik kepada ibu-ibu PKK melalui 
media video 
19 Penyelenggaraan permainan tradisional (lomba mewarnai) 
20 Mengadakan edukasi senam anti hipertensi melalui media poster 
21 Penyelenggaraan lomba permainan tradisional (lomba kolase origami) 
22 Penyelenggaraan pelatihan pembuatan bingkai foto dari kardus melalui media video 
Bidang Tematik dan Non-Tematik 
1 Membantu pemasaran online 
2 Membantu branding produk UMKM 
3 Membuat media promosi wisata gumuk pasir barcan 
4 Membuat media promosi wisata konservasi penyu 
5 Membuat media promosi produk-produk UMKM pedukuhan Grogol IX 
6 Penyelenggaraan edukasi perilaku dalam tatanan new reality melalui grup whatsapp 
7 Pembuatan tempat cuci tangan 
8 Pembuatan pamflet tata cara cuci tangan 
9 Melakukan pembagian masker kepada warga Grogol IX 
10 
Penyelenggaraan edukasi cara menginduksi imunitas dan tes covid-19 dalam tatanan new 
reality melalui grup whatsapp 
11 Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan tentang handsanitizer dan disinfektan 
12 Melaksanakan penyemprotan disinfektan 
13 Pembuatan video kompilasi semua program dan kegiatan KKN Reguler 81 





Berdasarkan rencana program dan kegiatan yang telah disusun sebelum 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata, berikut adalah rincian pelaksanaan dan rekapitulasi 
pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari program individu dan program 
bersama. 
 
A. Program Kegiatan Individu 
1. Nama : Miftakhul Huda 
NIM 1700027012 
Prodi : Ilmu Hadis 
 
 




I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
1. Melakukan bimbingan belajar kewajiban 
thaharah kepada santri TPA melalui media 
pamphlet 
250 21 Februari 
2021 
2. Melakukan bimbingan belajar bacaan shalat 
sesuai tuntunan Nabi Saw kepada santri TPA 
melalui media buku 
250 21 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 500  
B. Penyelenggaraan Edukasi Tokoh Perawi Hadis melalui media pamphlet 
1. Penyelenggaraan edukasi tentang tokoh 
perawi hadis inspiratif kepada santri TPA 
pedukuhan Grogol IX melalui media 
pamphlet 
200 21 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
C. Penyelenggaraan edukasi tata cara beribadah dikala pandemic melalui 
media pamphlet 
 Melakukan edukasi tata cara beribadah dikala 
pandemic di area masjid di pedukuhan 
Grogol IX melalui media pamphlet 
200 21 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU C 200  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B+C 900  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A. Penyelenggaraan bimbingan TPA 
1. Melakukan pendampingan belajar tajwid 
kepada santri TPA melalui media pamphlet 
200 16 Februari 
2021 
2. Melakukan pendampingan belajar menghafal 
Hadis Arbain An-Nawawi kepada santri TPA 
melalui media video 








TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 500  
B. Penyelenggaraan perawatan masjid 
1. Membersihkan atau mengepel area utama 
masjid di Grogol IX 
150 21 Februari 
2021 
2. Melakukan edukasi menjaga kebersihan 
kepada jamaah masjid di Grogol IX melalui 
media pamphlet 
200 9 Februari 
2021 
3. Melakukan edukasi larangan merokok di 
lingkungan masjid melalui media pamflet 
150 9 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 500  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A + B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAHRAGA (600 MENIT) 
A. Penyelengaraan senam sore ibu-ibu PKK 
1. Mengadakan edukasi urgensi dan manfaat 
kardio bagi kesehatan melalui media pamflet 
250 17 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 250  
B. Penyelenggaraan edukasi olahraga dan permainan tradisional 
1. Mengadakan edukasi tentang olahraga dan 
permainan tradisional lari karung melalui 
media pamphlet 
250 20 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 250  
C. Penyelenggaraan edukasi kebersihan dan keindahan lingkungan dusun 
Grogol IX 
1. Mengadakan edukasi kebersihan dan 
keindahan lingkungan dusun Grogol IX 
melalui media pamphlet 
200 21 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU C 200  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B+C 700  
 
2. Nama : Gilang Rahmatullah Akbar 
NIM 1700004080 
Prodi : Pendidikan Bahasa Inggris 
 
 




IV. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A. Penyelenggaraan English Class 
1. Melakukan pembelajaran mengenai vocabulary 
untuk anak-anak 
100 15 Februari 
2021 
2. Melakukan pembelajaran mengenai grammar 
untuk anak-anak 
250 15 Februari 
2021 
3 . Mengedukasi masyarakat mengenai bahasa 
inggris dan kaitannya dengan tour guide 
350 16 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 700  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (1000 MENIT) 
A. Penyelenggaraan pendampingan TPA 
1. Melakukan pendampingan hafalan doa untuk 
orang tua bagi anak-anak di TPA melalui 
media pamphlet 






2. Melakukan pendampingan hafalan doa ketika 
sakit bagi anak-anak di TPA melalui media 
pamflet 
200 04 Februari 
2021 
3. Melakukan pendampingan hafalan doa ketika 
turun hujan bagi anak-anak di TPA melalui 
media pamflet 
200 04 Februari 
2021 
4. Melakukan kegiatan hafalan surah-surah 
pendek 
300 12 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 900  
B. Penyelenggaraan perawatan masjid 
1. Membersihkan atau mengepel area utama 
masjid di Grogol IX 
200 21 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1100  
III. PROGRAM SENI DAN OLAHRAGA (600 MENIT) 
A. Penyelenggaraan Self Defense/pertahanan diri untuk remaja-dewasa 
1. Penyelenggaraan Self Defense/pertahanan diri 
untuk remaja-dewasa melalui video 
200 07 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
B. Penyelenggaraan permainan tradisional dan perlombaan 
1. Mengadakan lomba tebak lagu daerah 150 21 Februari 
2021 
. TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 150  
C. Mengadakan edukasi kebersihan dan keindahan lingkungan dusun Grogol 
IX melalui media pamphlet 
1. Mengedukasi mengenai kebersihan dan 
keindahan lingkungan dusun Grogol IX 
melalui media pamflet 
150 14 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU C 150  
D. Penyelenggaraan edukasi pentingnya hidup 
sehat tanpa rokok melalui media video 
100 13 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU D 100  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B+C+D 600  
 
3. Nama : Bachtiar Adi Nugroho 
NIM 1700018214 
Prodi : Teknik Informatika 
 
 




I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A. Penyelenggaraan bimbingan tentang mengoptimalkan Internet di masa – 
masa pandemi ini 
1. Melakukan bimbingan tentang 
mengoptimalkan Internet di masa – masa 
pandemi ini melalui video 
250 20 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 250  





1. Melakukan pelatihan pengoptimalan tempat 
wisata berbasis video 
350 20 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 350  
C. Penyelanggaraan belajar online tetap optimal saat pandemic melalui video 
1. melakukan praktik supaya belajar online tetap 
optimal 
300 20 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU C 300  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B+C 900  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A. Penyelenggaraan bimbingan TPA 
1. Melakukan pendampingan belajar anak- 
anakTPA 
400 08 Februari 
2021 
2. Melakukan pendampingan hafalan doa ketika 
bermimpi buruk bagi anak-anak di TPA 
melalui media pamflet 
200 08 Februari 
2021 
3. Melakukan pendampingan hafalan doa ketika 
mendengar petir bagi anak-anak di TPA 
melalui media pamflet 
200 08 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 800  
B. Penyelenggaraan gerakan bersih masjid 
1. Membersihkan atau mengepel area utama 
masjid di Grogol IX 
200 21 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A + B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAHRAGA (600 MENIT) 
A. Penyelengaraan senam sore ibu-ibu PKK 
1. Melakukan senam sore bersama lansia dan ibu- 
ibu PKK di dusun Grogol IX di rumah masing- 
masing dengan panduan video 
200 26 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
B. Penyelenggaraan lomba permainan tradisional 
1. Mengadakan lomba kaligrafi 150 21 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 150  
C. Mengadakan edukasi kebersihan dan keindahan lingkungan dusun Grogol 
IX melalui media pamphlet 
1. Mengedukasi mengenai pencegahan DBD 
dengan cara 3 M 
150 12 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU C 150  
D. Penyelenggaraan kreatifitas bersama 
masyarakat di pedukuhan Grogol IX 
  
1. Membuat kerajinan tangan dengan barang 
bekas yang ada di sekitar rumah. 
100 22 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU D 100  




4. Nama : Selvia Ifanta Putri 
NIM 1700030055 
Prodi : Ilmu Komunikasi 
 
 




I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A. Pelatihan Public Speaking 
1. Pelatihan Public Speaking melalui tiktok dan 
grup karang taruna 
350 25 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 350  
B. Sosialisasi tentang Kehumasan yang dilakukan sehari-hari 
1. Sosialisasi tentang Kehumasan yang dilakukan 
sehari-hari melalui pamphlet 
300 25 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  
C. Meningkatkan Komunikasi Interpersonal yang baik saat pandemic 
1. Meningkatkan Komunikasi Interpersonal yang 
baik saat pandemic melalui pamflet 
300 08 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU C 250  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B+C 900  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A. Penyelenggaraan pendampingan TPA 
1. Melakukan pendampingan hafalan doa sehari- 
hari untuk anak-anak TPA 
300 14 Februari 
2021 
2. Melakukan pendampingan membaca iqro & 
Al-Quran 
350 8 Februari 
2021 
3. Melakukan pengisahan cerita Ulul Azmi 350 11 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAHRAGA (600 MENIT) 
A. Penyelengaraan edukasi pola hidup sehat 
selama pandemic dengan melakukan olahraga 
rutin melalui media pamflet 
300 19 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B. Komunikasi intrapersonal untuk menggali 
bakat seni dan olahraga 
300 25 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  




5. Nama : Aryati Cahyaningrum 
NIM 1700012074 
Prodi : Akuntansi 
 
 




I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A. Penyelenggaraan Pengenalan Literasi Keuangan 
1. Melakukan pengenalan menjadi konsumen 
cerdas melalui video 
300 15 Februari 
2021 
2. Mengedukasi anak-anak untuk gemar 
menabung melalui video 
250 15 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 550  
B. Pengedukasian optimalisasi peran UMKM 
dalam menjaga stabilitas perekonomian 
masyarakat dusun Grogol IX akibat pademi 
covid-19 melalui media booklet 
350 18 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 350  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 900  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A. Penyelenggaraan bimbingan TPA 
1. Melakukan pendampingan hafalan doa saat 
keluar rumah bagi santri TPA melalui media 
pamphlet 
250 21 Februari 
2021 
2. Mengedukasi anak tentang kisah para Nabi dan 
Rasul melalui poster 
300 19 Februari 
2021 
3. Melakukan pendampingan hafalan doa saat 
masuk rumah bagi santri TPA melalui media 
pamflet 
250 21 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 800  
B. Penyelenggaraan perawatan masjid 
1. Membersihkan atau mengepel area utama 
masjid di Grogol IX 
200 21 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A + B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAHRAGA (600 MENIT) 
A. Penyelenggaraan edukasi tentang senam 
jantung sehat melalui media pamphlet 
200 19 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
B. Penyelenggaraan lomba permainan tradisional 
1. Penyelenggaraan edukasi tentang permainan 
tradisional egrang melalui pamflet 
200 19 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
C. Mengadakan edukasi kebersihan dan keindahan lingkungan dusun Grogol 
IX melalui media pamphlet 
1. Mengedukasi mengenai anjuran membuang 
sampah pada tempatnya melalui media pamflet 
200 19 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU C 200  




6. Nama : Nur Mantika 
NIM 1700003017 
Prodi : Pendidikan Fisika 
 
 




I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A. Pengenalan pembelajaran fisika menggunakan media cetak (Pamflet) 
1. Mengumpulkan materi tentang sejarah fisika, 
penemuan-penemuan yang merubah dunia, dan 
ilmuan muslim yang sangat berpengaruh di 
bidang sains khususnya fisika pengenalan 
menjadi konsumen cerdas melalui video 
800 03 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 800  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A. Penyelenggaraan bimbingan TPA 
1. Melakukan pendampingan hafalan doa ketika 
sebelum dan sesudah makan bagi anak-anak di 
TPA melalui media pamflet 
250 09 Februari 
2021 
2. Melakukan pendampingan hafalan doa 
menengok orang sakit dan doa diberikan 
kesehatan bagi anak-anak di TPA melalui 
media pamflet 
250 09 Februari 
2021 
3. Memberikan edukasi mengenai 99 Asmaul 
Husna melalui media video 
300 15 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 800  
B. Penyelenggaraan perawatan masjid 
1. Membersihkan atau mengepel area utama 
masjid di Grogol IX 
200 21 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A + B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAHRAGA (600 MENIT) 
A. Penyelenggaraan kampanye MAGER (Mari 
Gerak) menggunakan media cetak 
300 12 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
1. Penyelenggaraan edukasi tentang olahraga dan 
permainan tradisional melalui media cetak 
250 19 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 250  
C. Mengadakan edukasi kebersihan dan keindahan lingkungan dusun Grogol 
IX melalui media pamphlet 
1. Mengedukasi mengenai larangan merokok di 
dalam ruang tamu melalui media pamflet 
150 12 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU C 150  




7. Nama : Septi Kurnia Lestari 
NIM 1700003121 
Prodi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
 
 




I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Daring Selama Pandemi Covid-19 
melalui video animasi 
1. Melakukan bimbingan belajar daring tentang 
puisi melalui video animasi 
150 15 Februari 
2021 
2. Melakukan bimbingan belajar daring terkait 
dengan cerpen melalui video animasi 
150 15 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B. Penyelenggaraan edukasi daring tentang 
sastrawan yang terkenal di Indonesia. 
200 16 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
C. Penyelenggaraan inventarisasi buku sejarah 
secara luring 
100 15 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU C 100  
D. Penyelenggaraan Inventarisasi Taman Baca 
Masyarakat Dusun Grogol IX secara luring 
100 15 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU D 100  
E Penyelenggaraan Lomba Minat Baca Anak- 
Anak Secara Daring 
100 21 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU E 100  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B+C+D+E 850  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A. Penyelenggaraan bimbingan TPA 
1. Melakukan pendampingan belajar tentang 
sedekah kepada santri TPA melalui media 
pamphlet 
300 19 Februari 
2021 
2. Melakukan pendampingan belajar menghafal 
doa sebelum bepergian kepada santri TPA 
melalui media pamphlet 
250 18 Februari 
2021 
3. Melakukan pendampingan belajar menghafal 
doa setelah bepergian kepada santri TPA 
melalui media pamphlet 
250 18 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 800  
B. Penyelenggaraan perawatan masjid 
1. Membersihkan dan merapikan lingkungan 
halaman masjid di Grogol IX 
200 21 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A + B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAHRAGA (600 MENIT) 
A. Penyelengaraan edukasi tentang olahraga yoga 
kepada ibu-ibu PKK melalui media video 
300 24 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
1. Mengadakan perlombaan permainan susun 
kata bagi anak-anak dusun Grogol IX 






TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 150  
C. Mengadakan edukasi kebersihan dan keindahan lingkungan dusun Grogol 
IX melalui media pamphlet 
1. Mengedukasi mengenai pencegahan DBD 
dengan cara 3 M melalui media pamflet 
150 12 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU C 150  
D. Penyelenggaraan pelatihan pembuatan pot dari 
barang bekas melalui media video 
150 22 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU D 150  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B+C 750  
 
8. Nama : Lia ‘Aizzatul Zahro 
NIM 1700024295 
Prodi : Ilmu Hukum 
 
 




I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A. Penyelenggaraan Penyuluhan Kebijakan Hukum dan Sanksi Bagi Perbuatan 
Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana secara 
Daring 
1. Melakukan pengenalan kepada Karang Taruna 
Desa Grogol IX Pelecehan Seksual Verbal 
terhadap perempuan 
250 23 Februari 
2021 
2. Melakukan Pengenalan Sanksi Bagi Pelaku 
Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam 
Perspektif Hukum Pidana 
350 23 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 600  
IV. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A. Penyelenggaraan TPA 
1. Melakukan pendampingan hafalan doa ketika 
mendengar orang bersin serta doa ketika bersin 
bagi anak-anak di TPA melalui media pamflet 
250 15 Februari 
2021 
2. Melakukan pendampingan hafalan doa ketika 
masuk dan keluar masjid bagi anak-anak di TPA 
melalui media pamflet 
250 15 Februari 
2021 
3. Memberikan edukasi mengenai Rukun Iman dan 
Rukun Islam terhadap anak-anak di TPA melalui 
Video Animasi 
300 19 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 800  
B. Penyelenggaraan perawatan masjid 
1. Membersihkan dan merapikan lingkungan 
halaman masjid di Grogol IX 
200 21 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A + B 1000  
III.PROGRAM SENI DAN OLAHRAGA (600 MENIT) 





1. Melakukan pelatihan pembuatan bros dari 
pernak-pernik kepada ibu-ibu PKK melalui 
media video 
250 24 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 250  
B. Penyelenggaraan permainan dan perlombaan 
1 Mengadakan permainan dan perlombaan 
mewarnai bagi anak-anak dusun Grogol IX 
200 21 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
C. Mengadakan edukasi kebersihan dan keindahan lingkungan dusun Grogol IX 
melalui media pamphlet 
1. Mengedukasi tentang anjuran membuang 
sampah pada tempatnya melalui media pamflet 
150 12 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU C 150  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B+C 600  
 
9. Nama : Mega Sarwati 
NIM 1700017025 
Prodi : Biologi 
 
 




I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A. Pengenalan Vertikultur Melalui Media Video 
1. Pengenalan Vertikultur Melalui Media Video 
dipublikasikan kepada ibu PKK dusun Grogol 
IX 
300 22 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B. Pengenalan Tentang Cara Pembuatan Pupuk 
Organik Cair Melalui Media ppt 
300 21 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  
C. Pengenalan Tumbuhan Kaya Antioksidan 
Sebagai Peningkatan Imunitas Tubuh Melalui 
Media Booklet 
300 21 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU C 300  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A + B + C 900  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (1000 MENIT) 
A. Penyelenggaran TPA 
1. Melakukan pengenalan huruf hijaiyah melalui 
media pamphlet 
150 19 Februari 
2021 
2. Pembuatan pamphlet tentang ajakan untuk 
mengaji 
150 19 Februari 
2021 
3. Melakukan pendampingan hafalan doa ketika 
sebelum tidur dan bangun tidur bagi anak-anak 
di TPA melalui media pamflet 
250 19 Februari 
2021 
4. Melakukan pendampingan hafalan doa ketika 
bermimpi indah dan ketika bermimpi buruk bagi 
anak-anak di TPA melalui media pamflet 
250 19 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 800  





1. Membersihkan dan merapikan lingkungan 
halaman masjid di Grogol IX 
200 21 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000  
III.PROGRAM SENI DAN OLAHRAGA (600 MENIT) 
A. Penyelengaraan edukasi senam 
1. Mengadakan edukasi senam anti hipertensi 
melalui media poster 
200 21 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 200  
B. Penyelenggaraan lomba permainan kolase 
origami 1tradisional 
100 21 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 100  
C. Mengadakan edukasi kebersihan dan keindahan lingkungan dusun Grogol IX 
melalui media pamphlet 
1. Mengedukasi tentang larangan merokok di 
dalam ruang tamu melalui media pamflet 
150 12 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU C 150  
D. Penyelenggaraan pelatihan pembuatan bingkai 
foto dari kardus melalui media video 
150 15 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM INDIVIDU D 200  
TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B+C+D 600  
 









A. Penyelenggaraan Pendampingan UMKM/Ekonomi Masyarakat 
1. Memfoto produk UMKM 
rempeyek untuk membantu 
proses pemasaran secara 
online 
2x100 Bersama 15 Februari 
2021 
2. Mendesain label produk 
UMKM rempeyek untuk 
membranding produk 
1x100 Bersama 19 Februari 
2021 
3. Membuat video sebagai 
media promosi wisata 
gumuk pasir barcan 
3x100 Bersama 21 Februari 
2021 
4. Mempublikasikan video 
promosi wisata konservasi 
penyu ke berbagai media 
online 
1x100 Bersama 21 Februari 
2021 
5. Memfoto produk-produk 
UMKM yang ada di 
wilayah pedukuhan Grogol 
IX untuk meningkatkan 
pemasaran 
2x200 Bersama 21 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM A 1200 
B. Penyelenggaraan Edukasi Perilaku dalam Tatanan New Reality 
1. Membuat media Power 
Point tentang edukasi 






 perilaku dalam tatanan new 
reality 
   
2. Mendesain pamphlet 
tentang edukasi perilaku 
dalam tatanan new reality 
untuk ibu-ibu PKK 
1x150 Bersama 10 Februari 
2021 
3. Mencetak pamphlet tentang 
edukasi perilaku dalam 
tatanan new reality untuk 
ibuibu PKK 
1x150 Bersama 10 Februari 
2021 
4. Melaksanakan edukasi 
perilaku dalam tatanan new 
reality kepada ibu-ibu PKK 
2x150 Bersama 23 Februari 
2021 
5. Membuat tempat cuci 
tangan 
1x100 Bersama 06 Februari 
2021 
6 Membuat pamflet tata cara 
cuci tangan 
1x100 Bersama 06 Februari 
2021 
7. Melakukan pembagian 
masker 
2x100 Bersama 12 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM B 750 
C. Penyelenggaraan Edukasi Cara Menginduksi Imunitas dan Tes Covid dalam 
Tatanan New Reality 
1. Membuat media edukasi 
cara menginduksi imunitas 
dalam tatanan new reality 
4x100 Bersama 10 Februari 
2021 
2. Mendesain pamphlet 
tentang edukasi 
menginduksi imunitas 
dalam tatanan new reality 
untuk ibu-ibu PKK rt 4 
1x200 Bersama 10 Februari 
2021 
3. Mencetak pamphlet tentang 
edukasi menginduksi 
imunitas dalam tatanan 
new reality untuk ibu-ibu 
PKK 
1x200 Bersama 10 Februari 
2021 
4. Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas 
dalam tatanan new reality 
kepada ibu-ibu PKK 
2x200 Bersama 25 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM C 1.200 
D. Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan tentang handsanitaizer dan 
disinfektan 
1. Membuat materi 
penyuluhan dan pelatihan 
tentang handsanitaizer dan 
disinfektan 
2x100 Bersama 19 Februari 
2021 




1x100 Bersama 07 Februari 
2021 
3. Melaksanakan penyuluhan 
dan pelatihan tentang 
handsanitaizer kepada 






 kelompok pemuda dusun 
Grogol IX 
   
4. Melaksanakan penyuluhan 
dan pelatihan tentang 
disinfektan kepada 
kelompok bapak-bapak 
dusun Grogol IX 




1x100 Bersama 19 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM D 1000 
E. Pembuatan video kompilasi semua program dan kegiatan KKN regular 81 
1. Membuat video kompilasi 
semua program dan 
kegiatan KKN regular 81 
4x200 Bersama 26 Februari 
2021 
TOTAL PROGRAM E 800 
F. Pengurusan HAKI dari media edukasi terpilih 
1. Mengurus administrasi 
HAKI dari media terpilih 
3x200 Bersama 2 Maret 2021 
TOTAL PROGRAM F 600 
TOTAL JKEM PROGRAM 
TEMATIK 
6000 




PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
 
A. Pembahasan Kuliah Kerja Nyata 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk pendidikan bagi 
mahasiswa dalam bermasyarakat. Kegiatan KKN Reguler Periode 81 Divisi 
VII.B.3 berlokasi di Grogol IX, Parangtritis, Kretek, Bantul, Yogyakarta. 
Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 1 Februari 2021 sampai 3 Maret 2021. 
Adapun program kerja yang telah dilaksanakan selama KKN adalah sebagai 
berikut: 
 
1. Program Terlaksana 
Program terlaksana merupakan program yang telah disusun dan 
direncanakan sebelumnya untuk dilaksanakan di lokasi Kuliah Kerja Nyata, 
adapun program yang telah terlaksana antara lain: 
 
a. Bidang Keilmuan 
Program kerja pada bidang keilmuan dikerjakan secara 
individu meliputi program kerja yang sesuai dengan program studi 
peserta KKN masing-masing. Adapun program-programnya adalah 
melakukan bimbingan belajar tentang kewajiban thaharah dan 
bacaan shalat sesuai tuntunan nabi muhammad SAW kepada santri 
TPA, penyelenggaraan edukasi tentang tokoh perawi hadist 
inspiratif, penyelenggaraan edukasi tata cara beribadah dikala 
pandemi, melakukan pembelajaran mengenai vocabulary dan 
grammar untuk anak-anak, mengedukasi masyarakat mengenai 
bahasa inggris dan kaitannya dengan tour guidde, penyelenggaraan 
bimbingan tentang mengoptimalkan internet di masa pandemi, 
penyelenggaraan pengoptimalan tempat wisata berbasis video, 
penyelenggaraan belajar online tetap optimal disaat pandemi, 
pelatihan public speaking, penyelenggaraan sosialisasi tentang 








interpersonal yang baik saat pandemi, melakukan pengenalan 
menjadi konsumen cerdas, mengedukasi anak-anak untuk gemar 
menabung, pengedukasiaan optimalisasi peran umkm dalam 
menjaga stabilitas perekonomian, pengenalan pembelajaran fisika, 
penyelenggaraan bimbingan belajar terkait dengan puisi dan cerpen, 
penyelenggaraan edukasi daring tentang sastrawan yang terkenal di 
Indonesia, penyelenggaraan invetarisasi buku sejarah dan taman 
baca, penyelenggaraan lomba minat baca anak-anak, penyuluhan 
kebijakan hukum dan sanksi bagi perbuatan pelecehan seksual 
(catcalling) dalam perspektif hukum pidana, pengenalan vertikultur, 
cara pembuatan pupuk organik cair, dan tumbuhan kaya antioksidan 
sebagai peningkatan imunitas tubuh. 
 
b. Bidang Keagamaan 
Program kerja pada bidang keagamaan individu diantaranya, 
melakukan pendampingan belajar tajwid an menghafal hadist 
arbarin an-nawawi, penyelenggaraan perawatan masjid, melakukan 
edukasi menjaga kebershan kepada jamaah masjid Grogol IX, 
melakukan edukasi larangan merokok di lingkugan masjid, 
melakukan pendampingan doa sehari-hari kepada anak-anak TPA, 
melakukan kegiatan hafalan surah-surah pendek, melakukan 
pendampingan membaca iqro’ dan al-qur’an, melakukan pengisahan 
cerita ulul azmi, mengedukasi anak tentang kisah para nabi dan 
rasul, melakukan edukasi mengenai 99 asmaul husna, melakukan 
pendampingan belajar tentang sedekah, melakukan pengenalan 
huruf hijaiyah, dan pembuatan pamflet ajakan mengaji. 
 
c. Bidang Seni dan Olahraga 
Program kerja pada bidang seni dan olahraga individu 
diantaranya, mengadakan edukasi urgensi dan manfaat kardio bagi 
kesehatan, olahraga dan permainan tradisonal lari karung, 
kebersihan dan keindahan lingkungan pedukuhan Grogol IX, 
Penyelenggaraan self defense/pertahanan diri untuk remaja hingga 






daerah), edukasi pentingnya hidup sehat tanpa rokok, lomba 
permainan tradisional (lomba kaligrafi), kerajinan tangan dengan 
barang bekas yang ada di sekitar rumah, edukasi pola hidup sehat 
selama pandemi dengan melakukan olahraga rutin, komunikasi 
intrapersonal untuk menggali bakat seni dan olahraga, edukasi 
tentang senam jantung sehat, edukasi tentang permainan tradisional 
egrang, kampanye MAGER (Mari Gerak), edukasi tentang olahraga 
dan permainan tradisional, edukasi tentang olahraga yoga kepada 
ibu-ibu PKK, permainan tradisional (lomba susun huruf), pelatihan 
pembuataan pot dari barang bekas, pelatihan pembuatan bros dari 
pernak-pernik kepada ibu-ibu PKK, permainan tradisional (lomba 
mewarnai, edukasi senam anti hipertensi, lomba permainan 
tradisional (lomba kolase origami), dan pelatihan pembuatan bingkai 
foto dari kardus. 
 
d. Program Tematik 
Adapun program kerja tematik yang telah dilaksanakan 
adalah sebagai berikut: 
1) Penyelenggaraan pendampingan UMKM/ ekonomi masyarakat 
Penyelenggaraan pendampingan UMKM dilakukan  dengan 
cara membantu pemaaran online, branding produk UMKM, 
Membuat media promosi wisata gumuk pasir barcan, media 
promosi wisata konservasi penyu, serta media promosi 
produk-produk UMKM pedukuhan Grogol IX. Kegiatan 
dilakukan secara luring, namun penyampaiannya dilakukan 
secara daring. 
2) Penyelenggaraan edukasi perilaku dalam tatanan new reality 
Penyelenggaraan edukasi perilaku dalam tatanan new 
reality dilakukan secara daring dan luring. Kegiatan luring yang 
dilakukan yaitu pembagian masker kepada seluruh warga 
Grogol IX dan pembagian tempat cuci tangan, sedangkan 
edukasi perilaku dalam tatanan new reality dilakukan secara 






3) Penyelenggaraan edukasi cara meningkatkan imunitas dalam 
tatanan new reality 
Penyelenggaraan edukasi cara meningkatkan imunitas 
dalam tatanan new reality dilakukan secara daring. Sebelum 
melakukan edukasi, kelompok terlebih dahulu melaukan 
persiapan dengan melakukan pembuatan materi melalui media 
power point. Edukasi ini diberikan kepada ibu-ibu PKK desa 
Grogol IX melalui grup whatsapp. 
4) Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan pembuatan 
handsanitizer dan disinfektan 
Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan pembuatan 
handsanitizer dan disinfektan dilakukan secara luring dan 
daring. Kegiatan luring yang dilakukan yaitu penyemprotan 
disinfektan bersama bapak-bapak desa Grogol IX, sedangkan 
kegiatan daring yang dilakukan yaitu membagikan video 
tentang pembuatan handsanitizer melalui grup whatsapp 
kepada karang taura desa Grogol IX. 
 
5) Pembuatan video kompilasi semua program kerja KKN regular 
Pembuatan video kompilasi semua program kerja KKN  
regular dilaksanakan secara daring. Kegiatan ini dilakukan 
sesuai pembagian peran yang sudah ditentukan sebelumnya. 
Bahan video kemudian disatukan menjadi sebuah video 
kompilasi program KKN reguler. Selanjutnya, video kompilasi 
tersebut dipublikasikan melalui laman media sosial seperti 
Instagram. 
6) Pengurusan HKI dari media edukasi terpilih 
Pengurusan HKI dari media edukasi terpilih 
dilaksanakan secara daring. Kegiatan pengurusan HKI dimulai 
dengan pemilihan media yang dihasilkan dalam pelaksanaan 
KKN reguler. Selanjutnya, dilakukan pemberkasan atau 
melengkap berkas yang diperlukan untuk mendaftarkan HKI. 
Kemudian dilakukan pendaftaran HKI secara daring melalui 







Laporan ini disusun untuk melengkapi Kulia Kerja Nyata (KKN) 
Reguler 81 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang dilaksanakan pada 
pada tanggal 03 Februari sampai 03 Maret 2021 yang bertempat di Dusun 
Grorgol IX, Parangtritis, Yogyakarta. Dalam kegiatan-kegiatan KKN yang 
diselenggarakan berjalan dengan lancar, meskipun terdapat berbagai kendala. 
Menganalisis dan melihat dari berbagai sudut pandang Program-Program yang 
dilaksanakan oleh divisi VII.B.3 melalui media sosial maupun secara langsung 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Terdapat beberapa program kerja dalam pelaksanaaanya yang tidak 
sesuai dengan rencana, akan tetapi secara keseluruhan program 
kerja yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai 
dengan yang dipersiapkan. 
2. Program-program yang diselenggarakan sangat bermanfaat untuk 
masyarakat, seperti penyuluhan, Edukasi, pelatihan-pelatihan yang 
bisa menambah wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat. 
3. Ilmu yang didapat oleh Mahasiswa selama perkuliahan bisa 
diterapkan kepada Masyarakat secara langsung. 
4. Program-program yang dilaksanakan pada saat KKN sangat 
bermanfaat untuk Mahasiswa sendiri, sebab Mahasiswa dapat 
berinteraksi langsung dengan Masyarakat serta menambah 
pengalaman dan mengembangkan skill setiap Mahasiswa. 
 
Dengan demikian, secara garis besar  kegiatan-kegiatan  yang 
dilakukan selama KKN dapat dikatakan sukses dan terlaksana hampir 85%. 
Yang artinya respon dari masyarakt Dusun Grogol IX Parangtritis cukup baik, 
serta komunikasi yang terjalin melalui via WhatsApp maupun secara langsung 
sudah baik, begitupun dengan kegiatan yang diadakan sudah diterima dengan 











Meskipun pelaksanaan edukasi dan sosialisasi sudah selasai, kami 
berharap masyarakat tetap menerapkan ilmu serta pengetahuan yang telah 
didapatkan kegiatan berlangsung. Dan ada beberapa saran yang sekiranya 
membangun bagi semua pihak, diantaranya : 
1. Bagi masyarakat : Diharapkan kegiatan yang telah dilaksanakan 
dapat diterapkan dan dikembangkan lagi, sehingga  membangun 
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Padukuhan Grogol 
IX. 
2. Bagi mahasiswa KKN : diharapkan agar mempersiapkan diri baik 
secara fisik, maupun keterampilan dalam melaksanakan kegiatan. 
Mengembangkan sikap kebersamaan, inisiatif satu dengan yang 
lain, saling keterbukaan dan juga saling menghargai sesama 
kelompok. Lebih meningkatkan kedisiplinan untuk tepat waktu, 
mandiri, serta tanggung jawab yang tinggi hidup ditengah 
masyarakat. Dan yang terakhir tetap semangat dalam mengasah 
keterampilan demi kelancaran KKN daring maupun luring seperti 
saat ini. 
3. Bagi Perguruan Tinggi : diharapkan pembuatan peraturan yang 
lebih jelas sehingga dapat dipahami oleh mahasiswa yang 
mengikuti kegiatan KKN, serta konsisten terhadap peraturan yang 
dibuat. Informasi yang disampaikan juga harus jelas, sehingga 
tidak ada miss komunikasi antara satu dengan yang lain. kegiatan- 
kegiatan yang memerlukan tindak lanjut agar menjadi perhatian di 
tahun berikutnya, lokasi KKN diharapkan menjadi rujukan untuk 
penelitian baik bagi mahasiswa maupun dosen dan pengabdian 







































































MATRIK RENCANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE KE-81 SEMESTER GASAL TAHUN 2020/2021 
GROGOL IX PARANGTRITIS KRETEK BANTUL 
 
 FEBRUARI MARET PENANGGUNG 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 JAWAB 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
                                  
Melakukan Bimbingan Belajar 
Kewajiban Thaharah Kepada Santri 
TPA melalui Media Pamflet 
                                  
F 
Melakukan Bimbingan Belajar 
Bacaan Shalat Sesuai Tuntunan 
Nabi Muhammad SAW Kepada 
Santri TPA Melalui Media Buku 
                                  
 
F 
Penyelenggaraan edukasi tentang 
tokoh perawi hadist inspiratif 
kepada santri TPA melalui media 
pamflet 
                                  
F 
Penyelenggaraan edukasi tata cara 




                                
F 
Melakukan pembelajaran mengenai 
vocabulary untuk anak-anak 
                                 
C 
Melakukan Pembelajaran Mengenai 
Grammar untuk Anak-anak 
                                 
C 
Mengedukasi Masyarakat Mengenai 
Bahasa Inggris dan Kaitannya 
dengan Tour Guidde 
                                  
C 
Penyelenggaraan Bimbingan tentang 
Mengoptimalkan Internet di Masa 
Pandemi 
                                  
B 
Penyelenggaraan Pengoptimalan 
Tempat Wisata Berbasis Video 
melalui video 






Penyelenggaraan belajar online tetap 
optimal saat pandemi melalui video 
                   
 
 
              
B 
Pelatihan public speaking                                  H 
Penyelenggaraan Sosialisasi tentang 
Kehumasan yang Dilakukan Sehari- 
hari 
     
 
                            
H 
Meningkatkan komunikasi 
interpersonal yang baik saat 
pandemi 
                                  
H 
Melakukan pengenalan Menjadi 
Konsumen Cerdas melalui video 
                                 
A 
Mengedukasi Anak-anak untuk 
Gemar Menabung melalui video 
                                 
A 
Pengedukasian optimalisasi peran 
UMKM dalam menjaga stabilitas 
perekonomian masyarakat 
pedukuhan Grogol IX akibat 
pandemi covid-19 melalui media 
booklet 
            
 
 
                     
 
A 
Pengenalan pembelajaran fisika 
menggunakan media cetak (pamflet) 
                                  
G 
Penyelenggaraan bimbingan belajar 
terkait dengan Puisi melalui video 
animasi 
                                  
I 
Penyelenggaraan bimbingan belajar 
terkait dengan Cerpen melalui 
viddeo animasi 
                                  
I 
Penyelenggaraan Edukasi daring 
tentang Sastrawan yang terkenal di 
Indonesia melalui media buku 
                  
 
               
I 
Penyelenggaraan Inventarisasi Buku 
Sejarah secara luring 
                                 
I 
Penyelenggaraan Inventarisasi 
Taman Baca Masyarakat Grogol IX 
secara luring 
              
 
                   
I 
Penyelenggaraan lomba minat baca 
anak-anak secara daring 






Penyuluhan Kebijakan Hukum dan 
Sanksi Bagi Perbuatan Pelecehan 
Seksual (Catcalling) Dalam 




                                
D 
Pengenalan Vertikultur melalui 
media video 
                                 
E 
Pengenalan tentang cara Pembuatan 
Pupuk Organik Cair melalui media 
PPT 
                                  
E 
Pengenalan tumbuhan kaya 
antioksidan sebagai peningkatan 
imunitas tubuh melalui media 
                                  
E 
B. Bidang Keagamaan 
                                  
Melakukan pendampingan belajar 
tajwid kepada santri TPA melalui 
media pamflet 
           
 
                      
F 
Melakukan pendampingan belajar 
menghafal hadist arbain an-nawawi 
kepada santri TPA melalui pamflet 
                                  
F 
Penyelenggaraan perawatan masjid                                  BERSAMA 
Melakukan edukasi menjaga 
kebersihan kepada jamaah masjid 
Grogol IX melalui media pamflet 
                                  
F 
Melakukan edukasi larangan 
merokok di lingkungan masjid 
melalui media pamflet 
        
 
                         
F 
Melakukan Pendampingan Hafalan 
doa untuk orang tua bagi anak-anak 
TPA melalui media pamflet 
                                  
C 
Melakukan pendampingan hafalan 
doa ketika sakit bagi anak-anak 
TPA melalui media pamflet 
                                  
C 
Melakukan Pendampingan Belajar 
TPA 
                                 
B 
Melakukan pendampingan hafalan 
doa ketika turun hujan bagi anak- 
anak TPA melalui media pamflet 
                                  
B 
Melakukan kegiatan hafalan surah- 
surah pendek 






Melakukan Pendampingan Hafalan 
doa ketika bermimpi buruk bagi 
anak-anak TPA melalui media 
pamflet 
                                  
B 
 
Melakukan pendampingan hafalan 
doa ketika saat bercermin bagi anak- 
anak TPA melalui media pamflet 
                
 
 
                 
H 
Melakukan pendampingan 
membaca iqro' dan al-qur'an 
                                 
H 
Melakukan pengisahan cerita ulul 
azmi 
                                 
H 
Melakukan pendampingan hafalan 
doa ketika keluar rumah bagi anak- 
anak TPA melalui media pamflet 
                                  
A 
Mengedukasi anak tentang kisah 
para nabi dan rasul melalui poster 
                                 
A 
Melakukan pendampingan hafalan 
doa ketika masuk rumah bagi anak- 
anak TPA melalui media pamflet 
                                  
A 
Melakukan pendampingan hafalan 
doa ketika sebelum dan sesudah 
makan bagi anak-anak TPA melalui 
media pamflet 
                                  
G 
Melakukan pendampingan hafalan 
doa ketika menengok orang sakit 
dan doa diberikan kesehatan 
                                  
G 
Memberikan edukasi mengenai 99 
asmaul husna melalui media video 
                                 
G 
Melakukan pendampingan belajar 
tentang sedekah kepada santri TPA 
melalui media pamflet 
                                  
I 
Melakukan pendampingan hafalan 
doa ketika sebelum bepergian 
kepada santri TPA melalui media 
pamflet 
                                  
I 
Melakukan pendampingan hafalan 
doa ketika sesudah bepergian 
kepada santri TPA melalui media 
pamflet 






Melakukan pendampingan hafalan 
doa ketika mendengar orang bersin 
serta doa ketika bersin bagi anak- 
anak TPA melalui media pamflet 
                                  
D 
Melakukan pendampingan hafalan 
doa ketika masuk dan keluar masjid 
bagi anak-anak TPA melalui media 
pamflet 
                                  
D 
Memberikan edukasi mengenai 
rukun iman dan rukun islam 
terhadap anak-anak di TPA melalui 
video animasi 
                                  
D 
Melakukan pengenalan huruf 
hijaiyah melalui media pamflet 
                                 
E 
Pembuatan pamflet tentang ajakan 
untuk mengaji 
                                 
E 
Melakukan pendampingan hafalan 
doa ketika sebelum tidur dan setelah 
bangun tidur bagi anak-anak TPA 
melalui media pamflet 
                                  
E 
Melakukan pendampingan hafalan 
doa ketika mimpi indah dan ketika 
mimpi buruk bagi anak-anak TPA 
melalui media pamflet 
                                  
E 
C. Bidang Kesenian dan 
Keolahragaan 
                                  
Mengadakan edukasi urgensi dan 
manfaat kardio bagi kesehatan 
melalui media pamflet 
                                  
F 
Mengadakan edukasi tentang 
olahraga dan permainan tradisonal 
lari karung melalui media pamflet 
                                  
F 
Mengadakan edukasi kebersihan 
dan keindahan lingkungan 




                                
F 
Penyelenggaraan self 
defense/pertahanan diri untuk 
remaja hingga dewasa 







tradisonal dan perlombaan (lomba 
tebak lagu daerah) 
                                  
C 
Penyelenggaraan edukasi pentingnya 
hidup sehat tanpa rokok melalaui 
media video 
                                  
C 
Melakukan Senam Sore bersama ibu- 
ibu PKK 
                                
B 
Penyelenggaraan lomba permainan 
tradisional (lomba kaligrafi) 
                                 
B 
 
Membuat pamflet pencegahan DBD 
                                 
B 
Membuat kerajinan tangan dengan 
barang bekas yang ada di sekitar 
rumah 
                                  
B 
Penyelenggaraan edukasi pola hidup 
sehat selama pandemi dengan 
melakukan olahraga rutin melalui 
media pamlet 
                  
 
 
               
H 
Komunikasi intrapersonal untuk 
menggali bakat seni dan olahraga 
                                 
H 
Penyelenggaraan edukasi tentang 
senam jantung sehat melalui media 
pamflet 
                                  
A 
Penyelenggaraan edukasi tentang 
permainan tradisional egrang 
melalui pamflet 
                                  
A 
Penyelenggaraan kampanye 
MAGER (Mari Gerak) 
menggunakan media cetak 
                                  
G 
Penyelenggaraan edukasi tentang 
olahraga dan permainan tradidional 
melalui media cetak 
                                  
G 
Penyelenggaraan edukasi tentang 
olahraga yoga kepada ibu-ibu PKK 
melalui media video 
                                  
I 
Penyelenggaran permainan 
tradisional (lomba susun huruf) 
                    
 
 







pembuataan pot dari barang bekas 
melalui media video 
                                  
I 
Melakukan pelatihan pembuatan 
bros dari pernak-pernik kepada ibu- 
ibu PKK melalui media video 
                                  
D 
Penyelenggaraan permainan 
tradisional (lomba mewarnai) 
                                 
D 
Mengadakan edukasi senam anti 
hipertensi melalui media poster 
                                 
E 
Penyelenggaraan lomba permainan 
tradisional (lomba kolase origami) 
                                 
E 
Penyelenggaraan pelatihan 
pembuatan bingkai foto dari kardus 
melalui media video 
                  
 
 
               
E 
D. Bidang Tematik Dan Non- 
Tematik 
                                  
Membantu pemasaran online               
 
                   BERSAMA 
 
Membantu branding produk UMKM 
                                 
BERSAMA 
Membuat media promosi wisata 
gumuk pasir barcan 
           
 
                     
BERSAMA 
Membuat Media Promosi Wisata 
Konservasi Penyu 
                                 
BERSAMA 
Membuat Media Promosi Produk- 
Produk UMKM Pedukuhan Grogol 
IX 
                                  
BERSAMA 
Penyelenggaraan Edukasi Perilaku 
dalam Tatanan New Reality melalui 
grup whatsapp 
                                  
BERSAMA 
Pembuatan tempat Cuci Tangan                                  BERSAMA 
Pembuatan Pamflet Tata Cara Cuci 
Tangan 
                                 
BERSAMA 
Melakukan Pembagian Masker 
Kepada Warga Grogol IX 
           
 
                     
BERSAMA 
Penyelenggaraan Edukasi Cara 
Menginduksi Imunitas dan Tes 
Covid-19 dalam Tatanan New 
Reality melalui grup whatsapp 






Penyelenggaraan Penyuluhan dan 
Pelatihan tentang Handsanitizer dan 
Disinfektan 




                                 
BERSAMA 
Pembuatan video kompilasi semua 
program dan kegiatan KKN Reguler 
81 
                                  
BERSAMA 
Pengurusan HAKI dari media 
edukasi terpilih 







Yogyakarta, 04 Maret 2021 
: Pelaksanaan Dukuh Grogol IX Dosen Pembimbing Lapangan Ketua Unit 
A : Aryati Cahyaningrum 
B : Bachtiar Adi Nugroho 
C : Gilang Rahmatullah Akbar 
D : Lia ' Aizzatul Zahro 
E : Mega Sarwati 
F : Miftakhul Huda Kamrihadi Adhitya Rechandy Cristian, S.E., M.M. Miftakhul Huda 
G : Nur Mantika NIY : 60181159 NIM : 1700027012 
H : Selvia Ifanta Putri 






Lampiran 2 : Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan 
 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 





Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
Dusun/Kelurahan/Desa : Grogol IX, Parangtritis 
Kecamatan/Kabupaten/Kota : Kretek, Bantul 
Provinsi : DI. Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 






REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 81 TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
Unit: VII.B.3 Lokasi: Grogol IX, Parangtritis 









Pelaksanaan Kegiatan Dana (dalam ribuan rupiah) 

















































































































































































































































































































































 Inggris dan 
Kaitannya dengan 
Tour Guidde 
















































































Pupuk Organik Cair 














































































































SAW Kepada Santri 














































tokoh perawi hadist 
inspiratif kepada 





































edukasi tata cara 











































































































































































































































































































































































    
 
227 
Jumlah Dana Program Keilmuan/Bimbingan Belajar 1.000 















Pelaksanaan Kegiatan Dana (dalam ribuan rupiah) 




hafalan doa ketika 







































tentang kisah para 





























hafalan doa ketika 






















































































hafalan doa ketika 
















































































Hafalan doa ketika 








































Hafalan doa untuk 
orang tua bagi anak- 





































hafalan doa ketika 
sakit bagi anak-anak 











































































hafalan doa ketika 
mendengar orang 
bersin serta doa 















































hafalan doa ketika 
masuk dan keluar 
masjid bagi anak- 






































iman dan rukun 
islam terhadap anak- 





































Masjid Maulana Umum 1 x 200” 1 Titik D 34 






























































hafalan doa ketika 
sebelum tidur dan 
setelah bangun tidur 







































hafalan doa ketika 
mimpi indah dan 
ketika mimpi buruk 

















































































 masjid Grogol IX 
melalui media 
pamphlet 
           
 
Melakukan edukasi 



























































































hadist arbain an- 
nawawi kepada 






































hafalan doa ketika 
sebelum dan sesudah 
makan bagi anak- 












































hafalan doa ketika 
menengok orang 




































mengenai 99 asmaul 
















































hafalan doa ketika 


























































































































































hafalan doa ketika 
sebelum bepergian 







































hafalan doa ketika 
sesudah bepergian 





















































    
34 
Jumlah Dana Program Keagamaan/TPA 1.125 















Pelaksanaan Kegiatan Dana (dalam ribuan rupiah) 































































































































































barang bekas yang 













































































































































pembuatan bros dari 
pernak-pernik 
kepada ibuibu PKK 





























200 Balai Dusun Anak-Anak 1 x 200” 35 Orang D 152 








 tradisional (lomba 
mewarnai) 


































































































































































urgensi dan manfaat 
250 Taman Baca Umum 1 x 250 1 Titik F 10 








 kardio bagi 
kesehatan melalui 
media pamphlet 
           
 
Mengadakan edukasi 
tentang olahraga dan 
permainan tradisonal 


































































































































































 tradidional melalui 
media cetak 
           
 
Penyelenggaraan 







































































kepada ibu-ibu PKK 


























































pembuataan pot dari 
barang bekas 























    
 
0 

























 lingkungan dusun 
Grogol IX melalui 
media pamflet 
           
Jumlah Dana Program Seni dan Olahraga 1.234 
   
1.234 
 








Pelaksanaan Kegiatan Dana (dalam ribuan rupiah) 

























































































































dalam Tatanan New 





























Cuci Tangan & 










































































Imunitas dan Tes 
Covid-19 dalam 
Tatanan New 

























































































































































































































































    
 
1.225 







Jumlah Dana Program Pendukung/ Tematik 4.390 
   
4.390 
 
Jumlah Dana Seluruh Program 7.749 
   
7.749 
 
Diketahui/Disetujui oleh Diketahui/Disetujui oleh Yogyakarta, 04 Maret 2021 
Dosen Pembimbing Lapangan Dukuh Grogol IX Ketua Unit 
 
 
Adhitya Rechandy Cristian, S.E., M.M. Kamrihadi Miftakhul Huda 




Lampiran 3 : Bukti-bukti kegiatan (Form 2) 
Form 2 kkn reg daring 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN REGULER DARING 2021 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 81 Tahun Akad. 2020/2021 
 
Nama : Miftakhul Huda 
Prodi : Ilmu Hadis 
NIM 1700027012 








Uraian Kegiatan JKEM Bukti Kegiatan 








13:50-15:30 Mendesain pamphlet 
tentang Thaharah 
100  
19:00-19:50 Mendesain pamphlet 
larangan merokok di 
lingkungan masjid 
50  





tentang bacaan shalat 




13:15-14:05 Mengumpulkan materi 
tentang tata cara 







 20:20-22:00 Mendesain pamphlet 
tentang anjuran 




3 Rabu, 03 
Februari 
2021 
   
4 Kamis, 04 
Februari 
2021 
   
5 Jumat, 05 
Februari 
2021 
   












13:15-14:55 Mendesain booklet 








Membuat media edukasi 




Total JKEM pekan ke-1 1100  




Membeli alat dan bahan 

















11:35-12:25 Mencetak buku tentang 
bacaan shalat 
50  
11:45-12:35 Mencetak stiker larangan 
merokok di lingkungan 
masjid 
50  








Membuat media edukasi 
cara menginduksi 




11 Kamis, 11 
Februari 
2021 
   




Pembagian masker 200 
 
19:00-00:00 Membuat media promosi 











Mendesain pamphlet tata 




14 Minggu, 14 
Februari 
2021 
   
Total JKEM pecan ke-2 1350  

















13:00-13:50 Mencari materi tentang 






































































9:30-11:10 Mendesain pamphlet 







 11:10-12:00 Mengumpulkan materi 




12:30-15:00 Mendesain pamphlet 




15:10-16:00 Mencetak pamphlet 
tentang tokoh perawi 
hadis 
50  
15:20-16:10 Mencetak pamphlet 




15:30-16:20 Mencetak pamphlet 
tentang tajwid 
50  
15:40-16:30 Mencetak pamphlet 
tentang hadis arbain an- 
nawawi 
50  
15:50-16:40 Mencetak pamfle 
tentang urgensi dan 
manfaat kardio 
50  
16:00-16:50 Mencetak pamphlet 
tentang lari karung 
50  
16:10-17:00 Mencetak pamphlet 
tentang anjuran menjaga 
kebersihan 
50  








10:25-11:15 Menempelkan pamphlet 
tentang anjuran menjaga 











10:35-11:25 Menyerahkan buku 
tentang bacaan shalat 
sesuai tuntunan Nabi ke 
TPA 
50  
10:40-11:30 Menempelkan pamphlet 
tentang tokoh perawi 
hadis 
50  
10:45-11:35 Menempelkan pamphlet 








 10:50-11:40 Menempelkan pamphlet 
tentang tajwid 
50  
10:55-11:45 Menempelkan pamphlet 
tentang hadis arbain an- 
nawawi 
50  
11:00-11:50 Menempelkan pamphlet 
tentang larangan 
merokok di lingkungan 
masjid 
50  







 11:10-12:00 Menempelkan pamphlet 
tentang lari karung 
50 
 
11:15-12:05 Menempelkan pamphlet 
tentang anjuran 




15:00-20:00 Membuat media promosi 
wisata konservasi penyu 
300 
 




Total JKEM pekan ke-3 3300  
22 Senin, 22 
Februari 
2021 








Edukasi perilaku dalam 







24 Rabu, 24 
Februari 
2021 
   






dan tes covid dalam 

















27 Sabtu, 27 
Februari 
2021 
   
28 Minggu, 28 
Februari 
2021 
   
29 Senin, 01 
Maret 2021 
   




HKI dari media terpilih 
600 
 
Total JKEM pekan ke-4 3000  
 
Mengetahui DPL Yogyakarta, 04 Maret 2021 
 
Adhitya Rechandy Cristian, S.E., M.M. Miftakhul Huda 





Form 2 kkn daring 
 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN REGULER DARING 2020 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 81 Tahun Akad. 2020/2021 
 
Nama : Gilang Rahmatullah Akbar 
NIM 1700004080 
Prodi : Pendidikan Bahasa Inggris 











Bukti (foto, link media atau 
yang lain) 
1 Senin , 1 
februari 2021 
   


















ketika turun hujan 
50 
3 rabu , 3 Penerjungan 50 
 
 februari 2021 langsung ke  
  rumah Dukuh di  
  lokasi KKN  








pamphlet tentang  















doa ketika turun  
hujan  








  Mencetak 
pamphlet tentang 
doa ketika sakit 
50 
  Mencetak 
pamphlet tentang 





5 Jum’at , 5 
februari 2021 
   






 februari 2021 tata cara cuci  
 





















7 minggu , 7 
februari 2021 






























8 senin, 8 
Febuari 2021 
























 19.00 – 20.40 Membuat label 









10 rabu , 10 
februari 2021 










11 kamis , 11 
februari 2021 
   












 Febuari 2021 pamphlet tentang  
 
05.00 – 05.50 
pencegahan DBD 
dengan cara 3 M 
 
  























  pencegahan DBD  
  dengan cara 3 M  
  dan Membagikan  
  pamphlet tentang  
  pencegahan DBD  
  dengan cara 3 M  
  kepada warga  
  pedukuhan  
  Grogol IX  
  









































































14 minggu , 14 Membagikan 50 
 
 februari 2021 pamphlet tentang  
  larangan merokok  
  di dalam ruang  
  tamu kepada  
  warga pedukuhan  























TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 3200  








 februari 2021 video tentang  
  vocabulary  
  bahasa inggris  
  kepada anak-anak  
  di pedukuhan  
  Grogol IX  
 




  grammar bahasa  
  inggris kepada  
  anak-anak di  
  pedukuhan  
  Grogol IX  
  Membuat  
 13.00 – 16.20 testimony produk 
UMKM 200 
  rempeyek untuk  
  meningkatkan  
  penjualan secara  
  online  
  











16 Selasa , 16 
februari 2021 




dengan tour guide 
150 
 
17 rabu , 17 
februari 2021 
14.00 – 14.50 
Menghafalkan 
dan melafalkan 
surah An Naas 
50 
 
18 kamis , 18 
februari 2021 
   









































































Membuat tag line 
























20 Sabtu, 20 
Febuari 2021 
   
21 Minggu, 21 
Febuari 2021 




























 15.00 – 20.00 Mempublikasikan 
video promosi 
wisata konservasi 




















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 2.200  
22 Senin , 22 
februari 2021 
   
23 Selasa , 23 
februari 2021 






























    
 
24 rabu , 24 
februari 2021 
   
25 kamis , 25 
februari 2021 





































26 Jum’at , 26 
februari 2021 





27 Sabtu , 27 
februari 2021 
   
28 minggu , 28 
februari 2021 
   
29 Senin , 1 
Maret 2021 
   
30 Selasa , 2 
Maret 2021 
07.00 - 17.00 
Mengurus HKI 600 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 3200  
 
 
Mengetahui DPL Yogyakarta, 04 Maret 2021 
 
Adhitya Rechandy Cristian, S.E., M.M. Gilang Rahmatullah Akbar 




Form 2 kkn alt daring 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN REGULER DARING 2020 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 81 Tahun Akad. 2020/2021 
Nama : Bachtiar adi nugroho 
Prodi : Teknik Informatika 
Nim 1700018214 








JKEM Bukti (foto, link media 
atau yang lain) 














































2 Selasa , 2 
februari 2021 
   
3 rabu , 3 
februari 2021 




4 kamis , 4 
februari 2021 
   
5 Jum’at , 5 
februari 2021 
   




 februari 2021 cara cuci tangan  
 08.20 – 10.00   
  
 
10.00 – 11.40 
 
 





7 minggu , 7 
februari 2021 
07.00 – 13.40 
Membuat meda Power 
Point tentang edukasi 
perilaku dalam 
tatanan new reality 
400 
 
8 senin, 8 
Febuari 2021 


































materi lalu mendesain 
dan mencetak pamflet 







materi lalu mendesain 
dan mencetak pamflet 















9 Selasa , 9 
februari 2021 
18.00 – 18.50 
Mendesain pamphlet 
tentang pencegahan 














Membuat label atau 












10 rabu , 10 
februari 2021 
07.00 – 13.40 
Mengumpulkan 
materi tentang edukasi 
cara menginduksi 
imunitas dalam 
tatanan new reality 
400 
 
11 kamis , 11 
februari 2021 
   
12 Jum’at, 12 
Febuari 2021 
13.00 – 14.40 
Mencetak pamphlet 
tentang pencegahan 




dengan cara 3 M 
kepada warga 





































13 Sabtu , 13 
februari 2021 
   
14 minggu , 14 
februari 2021 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 2.750  
15 Senin , 15 
februari 2021 









16 Selasa , 16 
februari 2021 
   
17 rabu , 17 
februari 2021 
   
18 kamis , 18 
februari 2021 
   
































































20 Sabtu, 20 
Febuari 2021 
12.00-15.20 
Membuat materi dan 
mengupload video ke 
youtube tentang 
menggunakan internet 
















Membuat materi dan 
Mengupload video ke 
youtube tentang 
pengoptimalan tempat 












Membuat materi dan 
Mengupload video ke 
youtube tentang 
















 Febuari 2021 dan Membersihkan  
 
09.30 – 11.10 















  Memberikan hadiah  
  untuk juara lomba  
  menggambar  
  
 








  konservasi penyu ke  


















  produkproduk  
  UMKM yang ada di  
  wilayah pedukuhan  
  Grogol IX  




22 Senin , 22 
februari 2021 
13.00 – 14.40 
Membuat kerajinan 
tangan dengan barang 




23 Selasa , 23 
februari 2021 
 
12.00 - 22.00 
Melaksanakan edukasi 
perilaku dalam 
tatanan new reality 
kepada ibu-ibu di 











karang taruna di 




24 rabu , 24 
februari 2021 
 





25 kamis , 25 
februari 2021 




tatanan new reality 
kepada ibu-ibu di 








26 Jum’at , 26 
februari 2021 
 
08.00 – 11.20 
Melakukan senam 
sore bersama lansia 
dan ibu-ibu PKK di 













program dan kegiatan 




27 Sabtu , 27 
februari 2021 
   
28 minggu , 28 
februari 2021 
   
29 Senin , 1 
februari 2021 
   





dari media terpilih 
600 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 3500  
 
 
Mengetahui DPL Yogyakarta, 04 Maret 2021 
 
Adhitya Rechandy Cristian, S.E., M.M. Bachtiar Adi Nugroho 





Form 2 kkn alt daring 
 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN REGULER DARING 2021 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 81 Tahun Akad. 2020/2021 
 
 
Nama : Selvia Ifanta Putri 
NIM 1700030055 
Prodi : Ilmu Komunikasi 









JKEM Bukti (foto, link media 
atau yang lain) 
1. Senin, 01 
February 2021 
Penerjunan   




doa saat bercermin 
100 
 







baca dala Al-Quran 
250 
 




































































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 1.750  









seni dan olahraga 
150 
 













9 Selasa, 09 
Februari 2021 
   







tatanan new reality 
400 
 
 15.00-17.30 Mencetak pamphlet 
pamplet Tanda 
Baca dalam Al- 
Quran, nabi ulul 
azmi dan pola 








Nabi Ulul Azmi 









12 Jumat, 12 
Februari 2021, 
13:00-16:20 
Pembagian masker 200 
 
















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1.600  


















16 Selasa, 16 
Februari 2021 
   
17 Rabu, 17 
Februari 2021 
   
18 Kamis, 18 
Februari 2021 
   







warga Grogol IX 
200 
 






































































20 Sabtu, 20 
Februari 2021 
   





















22 Senin, 22 
Februari 2021 
   















dalam tatanan new 
reality kepada ibu- 

































24 Rabu, 24 
Februari 2021 











tatanan new reality 




 10.00-14.10 Take video, 
mengedit video dan 
publikasi ke karang 
taruna 
250  




























27 Sabtu, 27 
Februari 2021 
   
28 Minggu, 28 
Februari 2021 
   
29 Senin, 01 
Maret 2021 
   





dari media terpilih 
600 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 5.350  
 
Mengetahui DPL Yogyakarta, 04 Maret 2021 
 
Adhitya Rechandy Cristian, S.E., M.M. Selvia Ifanta P 




Form 2 kkn alt daring 
 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN REGULER DARING 2020 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 81 Tahun Akad. 2020/2021 
 
Nama : Aryati Cahyaningrum 
NIM 1700012074 
Prodi : Akuntansi 









JKEM Bukti (foto, link media atau 
yang lain) 
1 Senin, 01 
Februari 2021 
   
2 Selasa, 02 
Februari 2021 
14.05-14.45 
Mencari materi poster 

















3 Rabu, 03 
Februari 2021 
19.30 – 21.20 




4 Kamis, 04 
Februari 2021 









5 Jum’at, 05 
Februari 2021 
18.30 – 19.20 
Mencari materi tentang 







19.30 – 21.10 
 
Mendesain dan 











 Februari 2021 cara mencuci tangan  




10.00 – 11.40 
 
 





















7 Ahad, 07 
Februari 2021 
07.00 – 13.40 
Membuat media Power 
Point tentang edukasi 












8 Senin, 08 
Februari 2021 
12.00 – 13.40 
















Membuat label atau 











20.40 – 21.30 
 
 
Mencari materi tentang 







9 Selasa, 09 Mendesain dan 200 
 
 Februari 2021 mencetak poster tentang  
 14.00 - 16.30 sifat wajib bagi Nabi  
  dan Rasul  
10 Rabu, 10 
Februari 
07.00 – 13.40 
Mengumpulkan materi 
tentang edukasi cara 
menginduksi imunitas 




























11 Kamis, 11 Mendesain dan 150  
 Februari 2021 mencetak pamflet  
 14.00 - 16.30 tentang anjuran pamflet  
  tentang anjuran  
  membuang sampah  












 Februari 2021 senam jantung sehat  
 05.00 - 05.50   
  
 















Membuat video sebagai 










13 Sabtu, 13 
Februari 2021 





10.40 - 13.00 
Pengumpulan materi 
tentang optimalisasi 




















14 Ahad, 14 
Februari 2021 
18.30 - 20.20 
Mendesain dan 
mencetak pamflet 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 3550  
15 Senin, 15 
Februari 2021 
10.00 - 10.50 
`Mempublikasikan 
videokonsumen cerdas 
kepada anak-anak di 














kepada anak-anak di 























16 Selasa, 16 
Februari 2021 
   
17 Rabu, 17 
Februari 2021 
   
18 Kamis, 18 
Februari 2021 
   








 Februari 2020 penyuluhan dan  
 08.00 – 11.20 pelatihan tentang  
  disinfektan kepada  
  kelompok bapak-bapak  
  dusun Grogol IX  
  




  penyemprotan 100 













  pembuatan permainan  
















  penyuluhan dan  
  pelatihan tentang  
  handsanitaizer dan  




























 Optimalisasi peran  
 UMKM dalam pandemi  
















 Sifat wajib bagi nabi  
















 buanglah sampah pada  
 tempatnya di Masjid  









20 Sabtu, 20 
Februari 2021 
   

















 Februari 2021 dan membersihkan area  










  kumpulan doa-doa ke 50 
  TPA, dan taman baca  




 15.00 – 15.50 kumpulan doa-doa ke 50 
  TPA, dan taman baca  
  
 





  promosi wisata 300 
  konservasi penyu ke  





 20.00 – 23.20 Mempromosikan atau 
mempublikasikan 
produkproduk UMKM 
yang ada di wilayah 
pedukuhan Grogol IX 
200 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1.950  
22 Senin, 22 
Februari 2021 
   
23 Selasa, 23 
Februari 2021 
07.00 – 17.00 
Edukasi Perilaku dalam 































24 Rabu, 24 
Februari 2021 




25 Kamis, 25 
Februari 2021 
07.00 – 20.20 
Edukasi cara 
menginduksi Imunitas 
dan Tes Covid dalam 
Tatanan New Reality 
800 
 
26 Jum’at, 26 
Februari 2021 
07.00 – 20.20 
Membuat video 
kompilasi semua 




27 Sabtu, 27 
Februari 2021 
   
28 Minggu, 28 
Februari 2021 
   
29 Senin, 01 Maret 
2021 
   
30 Selasa, 02 
Maret 2021 
07.00 – 17.00 
Mengurus Administrasi 
HKI dari media terpilih 
600 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 3000  
 
 
Mengetahui DPL Yogyakarta, 04 Maret 2021 
 
Adhitya Rechandy Cristian, S.E., M.M. Aryati Cahyaningrum 




Form 2 kkn alt daring 
 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN REGULER DARING 2020 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 81 Tahun Akad. 2020/2021 
 
Nama : Nur Mantika 
NIM 1700003017 
Prodi : Pendidikan Fisika 









JKEM Bukti (foto, link media 
atau yang lain) 












2 Selasa, 02 
Februari 2021 






























































7 Minggu, 07 
Februari 2021 
Membuat media 
Power Point tentang 
edukasi perilaku 



















8 Senin, 08 
Februari 2021 
12.00-13.40 















Membuat label atau 







9 Selasa, 09 Mendesain dan 200’ 
 
 Februari 2021 membukukan  
 08.00-11.20 pamflet doa sebelum  




 14.00-17.20 beserta doa 
menengok orang 




10 rabu , 10 
februari 2021 






tatanan new reality 
400’ 
 
11 Kamis, 11 
Februari 2021 
   
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 2.750  
12 Jum’at, 12 
Febuari 2021 
13.00 – 14.40 
Mencetak pamphlet 
tentang pencegahan 
DBD dengan cara 3 
M dan Membagikan 
pamphlet tentang 
pencegahan DBD 
























dan stiker larangan 
merokok kepada 



















 19.00-00.00 Membuat media 
promosi wisata 
gumuk pasir barcan 
300’  
13 Sabtu, 13 
Februari 2021 
   
14 Minggu, 14 
Februari 2021 
   
































16 Selasa, 16 
Februari 2021 
   
17 Rabu, 17 
Februari 2021 
   
18 Kamis, 18 
Februari 2021 
   
19 Jumat, 19 Melaksanakan 200’ 
 
 Februari 2021 penyuluhan dan  
 08.00 –11.20 pelatihan tentang  
  disinfektan kepada  
  kelompok bapak-  
  bapak dusun Grogol  





















 penyemprotan  













 penyuluhan dan  
 pelatihan tentang  
 handsanitizer dan  



















 pamflet permainan  
 tradisional di taman  
 baca pedukuhan  
 Grogol IX  
 
 
19.00 – 22.20 
 
 




 atau slogan untuk  
 membranding  
 produk UMKM  
 rempeyek  
20 Sabtu, 20 
Februari 2021 
   















 Februari 2021 masjid dan  
 09.30-11.10 membersihkan area  










  buku kumpulan doa-  
  doa ke TPA dan  







  menggambar dan  
  Memberikan hadiah  
  untuk juara lomba  







  video promosiwisata  
  konservasi penyu ke  
  berbagai media  













  atau  
  mempublikasikan  
  produk-produk  
  UMKMyang ada  
  diwilayah  
  pedukuhan Grogol  
  IX  
22 Senin, 22 
Februari 2021 

















dalam tatanan new 
















































Mengenal Fisika ke 




















26 Jum’at, 26 
Maret 2021 
07.00-2020 
Video Komplikasi 800’ 
 
27 Sabtu, 27 
Februari 2021 
   
28 Minggu, 28 
Februari 2021 
   
29 Senin, 01 
Maret 2021 
   
30 Selasa, 02 
Maret 2021 
07.00-17.00 
Mengurus HKI 600’ 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 4.100  
 
 
Mengetahui DPL Yogyakarta, 04 Maret 2021 
Adhitya Rechandy Christian, S.E., M.M. Nur Mantika 




Form 2 KKN Reguler Daring 
 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN REGULER DARING 2020 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 81 Tahun 2020/2021 
 
Nama : Septi Kurnia Lestari 
NIM 1700003121 
Prodi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 










JKEM Bukti (foto, link media 
atau yang lain) 
1 Senin, 01 
Februari 2021 
   
2 Selasa, 02 
Februari 2021 
   





rumah pak dukuh 
di lokasi KKN 
50 














































































biografi dan cerita 
inspiratif dari 
sastrawan yang 













yang ada di 
Indonesia. 
50 


















































7 Minggu , 7 
februari 2021 












19.00 – 20.40 Membuat label 





8 Senin, 8 
Februari 2021 
12.10-13.50 










































 Februari 2021 materi tentang  
 07.00 – 13.40 edukasi cara  
  menginduksi  
  imunitas dalam  
  tatanan new  
  reality  
 
07.00-07.50 Menyiapkan alat 100 
  dan bahan untuk  










  tentang  
  pembuatan pot  
  dari botol  







  inventarisasi buku  
  sejarah di  
  pedukuhan  







  inventarisasi buku  
  sejarah Grogol IX  
11 Kamis, 11 
Februari 2021 
















 Februari 2021 pamphlet tentang  
 05.00-05.50 pencegahan DBD  













  pamphlet tentang  
  pencegahan DBD  
  dengan cara 3 M  
  dan Membagikan  
  pamphlet tentang  
  pencegahan DBD  
  dengan cara 3 M  
  kepada warga  
  pedukuhan  
  Grogol IX  
 
14.40 – 18.00 Melakukan 200 
  pembagikan  













  sebagai media  
  promosi wisata  
  gumuk pasir  
  barcan  
13 Sabtu, 13 
Februari 2021 
   
14 Minggu, 14 
Februari 2021 
   














 Februari 2021 bimbingan belajar  
 09.00-10.40 dan membagikan  
  video animasi  
  tentang cerpen  










  bimbingan dan  
  membagikan  
  video animasi  
  tentang puisi  







  testimony produk  
  UMKM  
  rempeyek untuk  
  meningkatkan  
  penjualan secara  







  inventarisasi buku  
  di taman baca  
  pedukuhan  










  inventarisasi buku  
  di taman baca  
  pedukuhan  






























17 Rabu, 17 
Februari 2021 
   

































































 perlombaan  













 penyemprotan  










 buku untuk  
 referensi  
 anak-anak di  
 Taman Baca  
 pedukuhan  







 penyuluhan dan  
 pelatihan tentang  
 handsanitizer dan  













19.00 – 22.20 
Menempelkan 
pamphlet tentang 







Membuat tag line 









































































 hadiah  
 kepada pemenang  










 hadiah kepada  
 pemenang lomba  










 video promosi  
 wisata konservasi  
 penyu ke berbagai  
 media online  
 





 atau  
 mempublikasikan  
 produkproduk  
 UMKM yang ada  
 di wilayah  
 pedukuhan  
 Grogol IX  
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 2.400  
22 Senin, 22 Membagikan 50 
 
 Februari 2021 video tentang  
 15.00-15.50 pembuatan pot  
  dari barang bekas  
  kepada ibu-ibu  
  warga pedukuhan  



































































































27 Sabtu, 27 
Februari 2021 
   
28 Minggu, 28 
Februari 2021 
   
29 Senin, 01 
Maret 2021 
   









TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 3.200  
 
 
Mengetahui DPL Yogyakarta, 04 Februari 2021 
 
 
Adhitya Rechandy Cristian, S.E., M.M. Septi Kurnia Lestari 




Form 2 kkn reg daring 
 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN REGULER DARING 2020 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 81 Tahun Akad. 2020/2021 
Nama : Lia ‘Aizzatul Zahro 
NIM 1700024295 
Prodi : Ilmu Hukum 






tanggal , jam 
Uraian 
program/kegiatan 
JKEM Bukti (foto, link media atau 
yang lain) 
1 Senin, 01 
Februari 2021 
   
2 Selasa, 02 
Februari 2021 
10.00-13.10 





























 17.30- 20.00 Mendesain dan 
membukukan 
pamphlet tentang 
doa ketika masuk 
dan keluar masjid 
150 
 









5 Jumat, 05 
Februari 2021 
   





































































































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 1.750  




















Membuat label atau 










9 Selasa, 09 
Februari 2021 
   









tatanan new reality 
400  
 
11 Kamis, 11 
Februari 2021 
   








































13 Sabtu, 13 
Februari 2021 
   
14 Minggu, 14 
Februari 2021 
   







































doa ketika masuk 





16 Selasa, 16 
Februari 2021 
   
17 Rabu, 17 
Februari 2021 
   
18 Kamis, 18 
Frbruari 2021 

























  penyemprotan  










  penyuluhan dan  
  pelatihan tentang  
  handsanitizer dan  










  pamphlet tentang  
  Rukum Iman dan  
  Rukun Islam di  










  atau slogan untuk  
  membranding  
  produk UMKM  
  rempeyek  
 
. 
   
20 Sabtu, 20 
Februari 2021 
   
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1.050  





















 barang inventaris  













 mewarnai anak-  
 anak desa Grogol  










 penghargaan bagi  
 peserta lomba  










 video promosi  
 wisata konservasi  
 penyu ke berbagai  





20.00-23.20 atau 200 
 mempublikasikan  
 produkproduk  
 UMKM yang ada  
 di wilayah  
 pedukuhan Grogol  




22 Senin, 22 
Februari 2021 
   






 Feberuari penyuluhan  
 2021 Penyuluhan  
 18.00-21.50 Kebijakan Hukum  
  dan Sanksi Bagi  
  Perbuatan  
  Pelecehan Seksual  
  (Catcalling) Dalam  
  Perspektif Hukum  







  dalam tatanan new  













  pembuatan  
  handsanitizer  
24 Rabu, 24 Membagikan 50 
 
 Februari 2021 Video Mengenai  
 15.31-16.21 Pelatihan Membuat  
  Bros kepada Ibu-  
















26 Jum’at, 26 
Maret 2021 
07.00-2020 
Video Komplikasi 800 
 
27 Sabtu, 27 
Februari 2021 
   
28 Minggu, 28 
Februari 2021 
   
29 Senin, 01 
Maret 2021 
   
30 Selasa, 02 
Maret 2021 
07.00-17.00 
Mengurus HKI 600 
 




Mengetahui DPL Yogyakarta, 04 Maret 2021 
 
Adhitya Rechandy Cristian, S.E., M.M. Lia ‘Aizzatul Zahro 




Form 2 kkn reg daring 
 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN REGULER DARING 2020 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 81 Tahun Akad. 2020/2021 
 
Nama : Mega Sarwati 
NIM 1700017025 
Prodi : Biologi 








JKEM Bukti (foto, link media 
atau yang lain) 
1 Senin, 01 
Februari 2021 
   


































pamflet tentang doa 
ketika sebelum 










































bingkai foto dari 








































































































































7 Minggu , 7 Membuat media 400  
 
 februari 2021 Power Point  
 07.00 – 13.40 tentang edukasi  
  perilaku dalam  




 15.00-16.30 Mendesain dan 
mencetak pamphlet 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 2,350  
8 Senin, 8 
Febuari 2021 
















Membuat label atau 







9 Selasa, 09 
Februari 2021 
   
10 Rabu , 10 Mengumpulkan 400 
 
 
 februari 2021 materi tentang  
 07.00 – 13.40 edukasi cara  
  menginduksi  
  imunitas dalam  




11 Kamis, 11 
Februari 2021 
   


















 Februari 2021 larangan merokok  
 14.00-15.30 kepada warga  
  pedukuhan Grogol  
  IX  




 13.00-14.40 tentang pencegahan 100 
  DBD dengan cara 3  
  M dan  
  Membagikan  
  pamphlet tentang  
  pencegahan DBD  
  dengan cara 3 M  
  kepada warga  
  pedukuhan Grogol  
  IX  
  
























  sebagai media  
  promosi wisata  
  gumuk pasir barcan  
13 Sabtu, 13 
Februari 2021 
   
14 Minggu, 14 
Februari 2021 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 1.250  































16 Selasa, 16 
Februari 2021 
   
17 Rabu, 17 
Februari 2021 
   
18 Kamis, 18 
Februari 2021 
   

































































































































































 19.00 – 22.20 Membuat tag line 






20 Sabtu, 20 
Februari 2021 
   









 Februari 2021 masjid dan  
 09.30 – 11.10 Membersihkan area  
  utama masjid  




 12.00-12.50 permainan kolase 50 
  origami  





 13.00-13.50 pamphlet tentang 50 
  senam anti  
  hipertensi  








 13.50-15.00 pamphlet tentang  
  pembuatan pupuk  




 15.00 – 20.00 Mempublikasikan 
video promosi 
wisata konservasi 





























TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1.950  
22 Senin, 22 Mempublikasikan 100  
 
 Februari 2021 video tentang  
 14.00-15.40 pengenalan  
  vertikultur kepada  
  ibu-ibu PKK dusun  









dalam tatanan new 
reality kepada ibu- 
























24 Rabu, 24 
Februari 2021 
   
25 Kamis, 25 Membagikan PPT 800  
 
 Februari 2021 tentang cara  
 7.00-20.20 menginduksi  
  imunitas dalam  
  tatanan new reality  
  kepada ibu-ibu  
  PKK desa Grogol  
  ix  










27 Sabtu, 27 
Februari 2021 
   
28 Minggu, 28 
Februari 2021 
   
29 Senin, 01 
Maret 2021 
   
30 Selasa, 2 
Maret 2021 
07.00-17.00 
Mengurus HKI 600  
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 3.100  
 
 
Mengetahui DPL Yogyakarta, 04 Maret 2021 
 
Adhitya Rechandy Cristian, S.E., M.M. Mega Sarwati 
NIY : 60181159 NIM : 1700017025 
